



Jilid 2 Bit. 1 September 1990
90 PERATUS PELAJAR BARU
LEMAH BAHASAINGGERIS
Oleh .ZAIN ARIFF
Hanya 9.8 peratus sa-
haja daripada 1,882 pe-
lajar baru sesi 1990/91
yang pertama kali men-
. duduki ujian penempat-




bagi semester Julai ini.
Menurut Penyelaras
Bahasa Inggeris, Jabat-












ini dan dianggar seramai
25 pensyarah luar terba-
bit yang dipilih berda-
sarkan kelayakan yang
ditetapkan.
Setakat ini belum ada
lagi masalah besar yang
timbul terutama daripa-
da pelajar walaupun se-
hingga kini jumlah pela-
jar yang menduduki ke-
mahiran ini seramai ki-
ra-kira 2,500 semuanya.
Beliau menasihatkan












kan buku Bahasa Ingge-




semester tam bah an ke-
rana gagal menduduki
kertas ini dan perkara
seumpama ini bukan sa-
haja merugikan pelajar





belum ada lagi pelajar
gagal kursus ini dan be-
liau menasihatkan pel a-
jar supaya belajar ber-
sungguh bukan sahaja
untuk luius tetapi seba-
gai ilmu yang perlu dida-
lami untuk masa depan
masing-masing. Sebahagian daripada pe/ajar baru UPM. Sebahagian besar daripada mereka /emah Bahasa Inggeris.
AM : Prof. ingin ucap-
kan selamat datang ke-
pada pelajar baru sesi
1990/91.
TNC : Saya mengalu-
alukan kedatangan me-








AM : Berapa ramai
pelajar baru sesi ini.
TNC : Lebih kurang.
AM : Bagaimana per-
jalanan Minggu Suaike-
nal sesi ini. Maksud saya
adakah berlaku gejala
buruk atau negatif?
TNC : Tidak ada yang
serius. Banyak peru bah-
PEI.AJAR MESTI BERANI, AGRESIF DAN
MENONJOl PROF. SULAIMAN
Akhbar Mahasiswa berpeluang mewawanca-
ra TimbalanNaib Canselor (HEP),UPM.Prof. Or.
Sulaiman Haji Mohd. Yassin di pejahatnya,
bam-bam ini. Wawancaraitu berifaitan isu-isu
semasa seperti orientasi, akademik, kokuriku-
lum, Persatuan war Kampus, kad matrik dan
bangunan pusat pelajar. Ikutilah wawancara





AM : Maksud Prof.
matlamatnya tercapai.




GPA 2.7 ke atas dan
Majlis Perwakilan Pela-
jar (MPP) untuk meng-
endalikan suaikenal.
Termasuk juga fasilita-









AM : Nasihat Prof.
kepada pelajar baru di
bidang akademik.
TNC : Sistern semes-
ter mesti difahami sece-





setengah dan akhir se-
mester. Ini kunci utama.
Kalau semester pertama














AM : Tetapi ada pen-
dapat mengatakan baha-
wa sistem semester ini
sedikit sebanyak meng-
halang pelajar bergerak
cergas di bidang kokuri-
kulum. Apa pendapat
Prof.
TNC : Bergantung ke-
pada pelajar. Kalau dia
tak maim aktif, mereka
beri banyak alasan, se-
perti tinggal di luar kam-
pus. Ini ada berita baik.




kerja telah siap dan
akan dibentangkan ke-
pada senat. Langkah ini
akan menarik lebih ra-
mai pelajar menyertai
bidang tersebut.
AM : Berbalik kepada
soalan tadi, adakah sis-
tern semester ini me-
nyebabkan pilihanraya
PMUPM begitu muram
dan sehinggakan ada fa- .
kulti yang tidak ada ea-
lonnya.














pinnya tidak perlu be-






AM : Kita sudah mak-
lum, kolej kediaman
mempunyai kelengkap- si pelancongan, restor-
an secukupnya. Tetapi an, koperasi dan seba-
bagaimana pula dengan gainya.
pelajar luar kampus AM: Bermula semes-
yang hampir 3000 pela- ter ini, pelajar diwajib-
jar semuanya. Adakah kan memakai kad ma-
mereka menikmati keis- trik, malah ada yang ke-
timewaan seperti pelajar na saman tidak mema-
dalam kampus. kainya. Mengapakah ia
TNC : Mereka tidak baru dikuatkuasakan?
diabaikan. Sistem lama TNC Sebenarnya
mereka masih terikat kad matrik perlu dipa-
dengan kolej berkenaan . merkan semasa dalam
dan akan mewakili kolej kampus. Bahagian Ke-
itu dalam pertandingan selamatan mengambil
antara kampus. Kini tindakan rnenguatkuasa-
Persatuan Luar Kampus kannya. lni untuk me-
diwujudkan dengan per- mudahkan pihak kesela-
lantikan Pengetua dan matan mengenali pela-
ahli jawatankuasanya. jar UPM. Kampus ini
Kita mengagihkan ke- besar, macam-macam
wangan untuk PLK boleh berlaku.
membeli alat sukan dan / AM: Pada pendapat
lain-lain peralatan. Prof. secara umumnya,
Mungkin diberi kemu- apakah corak mahasis-
dahan lain seperti tem- wa yang ingin UPM la-
pat mesyuarat. hirkan.
Diharapkan bangun- TNC : Mereka boleh
an pusat pelajar dalam menyesuaikan din da-
RM6 akan menempat-
kan bilik persatuan pela-
jar, bank, pejabat agen-
ke muka 15
·.AKHBAR MAHASISWA, muka 2 September 1990
"Agaknya demikian pengerfian sahabat,
ianya menjangkau ke/uar jauh dari garis
warna kulit, keyakinan, bangsa, jantina,
rupa atau gaya dan macam-macam lagi
sempadan bikinan manusia. Di sinilah
bermu/anya pengerfian terhadap "Hati
dan Budi" •... itu/ah mahasiswa dan itu-
lah ko-kurikulum dan .....•.. ITULAH ME-
NARA GADING!"
Tepat jam 11.00 ma-
lam kami mula bergerak
meninggalkan balai raya
Kampung Bernban, Kali
ini, lain dari kali-kali
yang lalu, kerana kali ini
kami semua mengerti
perjalanan dengan ber-
jalan kaki dari Serdang
ke Port Dickson sudah
sampai pad a tingkat ter-
akhir. Besoknya pada 7
Jun 1990, insya-Allah,
kami tiba di Port Di-
skson iaitu di Baitul Hi-
la!. Meskipun suasana
riang menyelubungi ka-
mi ketika itu, tapi per-
asaan sedih kerana me-
ninggalkan ibu dan bapa
angkat di Kampung
Bemban itu lebih dulu
dan berjaya menawan
perasaan kami, Apalagi
bila terlihat ibu-ibu dan
bapa-bapa angkat itu
terisak-isak kerana ber-
pisah dengan kami. Wa-
laupun kami hanya men-
jadi anak angkat tidak
sampai 10 jam pun teta-
pi perasaan mereka je-
las sugul dan muram.
Teriakan-teriakan gem·
bira adik-adik angkat
yang masih kecil yang
masih belum mengerti
apa-apa itu turut me-
nambah kepada kepilu-
an suasana.
Sekali lagi semua ka-
mi berpakaian hebat,
dengan selu~r dengre,
dengan baju panas nipis
dan topi atas kepala se-
men tara Habersek pula




balai raya itu. Sebelum
itu kami bersama peng-
hulu kampung dan ibu-
ibu serta bapa-bapa ang-
kat telah sarna-sarna me-
mohon doa agar perja-
Ianan kami ke Port Di-
ckson malam itu akan
selesai dengan selamat-
nya. Di celah dua ben-
dera iaitu bendera Ma-
laysia dan Bendera
UPM kami melintasi
'flag off itu dengan ga-
gah sekali. Siswa siswi







Malam itu cuaca keli-
hatan baik. Tiada tanda-
tanda mal am akan huj-
an. Aku masih teringat
pada petang semalam,
semasa melalui ban dar
Seremban. Kami dise-
rang ribut taufan dan
hujan yang lebat. Aku
masih teringat bagaima-
na, siswa-siswi mengha-
rungi taufan dan hujan






seluar dalam pun ba-
sah." Begitulah lebat-
nya hujan pada petang
semalam dari selama le-
bih tiga jam kami meng-
harungi hujan dan tauf-
an tersebut. Aku masih
teringat bahawa aku te-
lah menahan mereka su-
paya tidak meneruskan
perjalanan di dalam huj-






yang mengajar kami, ji-
ka mahu menjadi manu-










- Port Dickson malam
itu dipenuhi dengan se·













ti keluarga angkat. Aku
mendengar satu cerita
menyatakan seorang sis-
wa Sukri namanya dari
Program Diploma Per-
tanian telah disengat
oleh beberapa ekor pe-
nyengat semasa meman-





boleh sakit, heroine ada




"Saya kan ... duduk atas
SATU
NOSTALGIA
KISAH BENAR DARI EKSPIDISI
SERDANG - PORT DICKSON
4 - 10 JUN 1990
buah durian sambi! rna-
kan buah durian .... ma-
cam tu punya ba-









Malah bukan telinga sa-
ja mendengar tentang
buah durian, hidung pun
turut terasa.
Malam kian larut. Ha-
ri telah bertukar menja-
di 7 Jun. Kedinginan




an mereka. Kaki yang
melepuh di sana sini,
nyata sekali tidak mahu
berkompromi walaupun
dalam cuaca dingin. Sis-
wa-siswi kedengaran
merenget-renget kerana
sakit kaki. Tetapi yang
menjadikan aku bangga
dengan mereka ialllh
aku tidak pernah dengar
walaupun seorang dari-
pada mereka yang ber·
kat a atau bersungut me-
nyesal kerana mengikut
Ekspidisi Jalan Kaki ini.





enai durian sudah tiada
lagi. Masing-masing ter·
paksa melayan pen at
dan letih. Sang bayu
mula bertiup perlahan
menambah kedinginan
malam. Empat puluh tu-
juh penjelajah UPM se-
ngit berjuang dengan di-
ri untuk mengangkat ka-
ki dan menghayun kaki.
Setapak demi setapak
dan setiap satu langkah
yang dibuat, ianya pe-
nuh dengan makna dan
penderitaan. Setiap inci
jalan dari Seremban ke
Port Dickson menyaksi-
kan betapa hebatnya ke-
sakitan yang dirasai.
Suasana malam bertam-




Sang bayu yang bertiup
perlahan tadi sudah di-
sertai oleh titisan-titisan
kecil air yang turun dari
langit. Ditambah de-
ngan pokok-pokok ge-
tah di kiri kanan jalan,
malam menjadi gelap,
hitam dan pekat. Mana-
kala suasananya menja-
di sayu, pilu dan hening.
Empat puluh tujuh pen-
jelajah tetap terus me-
rangkak berjalan!
Tiba-tiba di dalam ke-
sayuan dan keheningan
malam, terpancar ke-
luar secara mend adak
jeritan yang kuat dan
Iantang daripada seo-




gerun, terpegun dan ter-
pukau. Dalam suasana
itu satu tubuh bergerak
secara tak tentu hala
dan kemudian lari ke-
luar menyebarangi jalan
entah ke mana tujuan.
Aku tersentak. Aku
pasti yang tubuh itu ada-
lah salah seorang dari-
pada penjelajah siswi.
Aku lantas beri arahan
"Tangkap. Jangan biar-
kan dia berlari!" Aku
melihat tidak ada seo-
rang pun yang menu rut
arahan aku. Ini mem-
buatkan aku terpaksa
menempit lebih kuat.
Tempiran kali yang ke-
dua ini barulah siswa-
siswi lain terse dar dan
beberapa orang dari me-
reka mengejar dengan
pantas. Aku lihat Ras-
hid, pegawai dari HEP
mengepalai sekumpulan
siswa-siswi tadi dan bu-
nyi bising suara-suara
Bergambar ramai setelah berjaya menamatkan perjalanan.
cemas mulai kedengar-
an. Rashid, aku dengar
terus mengatahkan sis-
wa-siswi membawa siswi
tersebut balik dalam ba-
risan. Siswi tadi kelihat-
an dalam samar-samar
meronta-ronta dengan
kuat sekali untuk mele-












Aku terus beri arahan
lagi pada Adida iaitu
seorang lagi pegawai da-
ri HEP.
"Bawa dia ke dalam
bas, rehatkan dia dan
kamu Nuteh cari mana-
mana pelajar untuk ba-
ca ayat-ayat suci ke-





tadi tapi aku nampak
arahan aku terus dipa-
tuhi.
Suara dari siswi yang
malang itu masih tetap
kedengaran. Menjerit-
jerit! Menakutkan. Aku
terus toleh ke belakang
dan aku memberi arah-
an kepada Rashid su-
paya mengarahkan
kumpulan segera berge-
rak keluar dari kawasan
terse but dan beliau mes-
ti berada di hadapan se-
kali semen tara aku pula












kali lagi seorang siswa
lain pula menjerit de-
ngan . suara yang tidak
dapat digambarkan. He-
bat dan menyeramkan!
Sekali lagi kumpulan pa-
nik. Walaupun siswi ini
tidak berlari tetapi jeri-
tannya cukup membuat-
kan aku tersentak dan




wi lain supaya men ten-
Megah menjulang bendera universiti
teramkan siswi tersebut.
Ketika itu aku juga
mendengar suara tangis-
an terisak dan tertahan-
tahan, walaupun tagisan
sayu itu terlalu perlah-
an. Aku faham akan ta-
ngisan itu! Dalam aku
mencari-cari dari mana
tangisan yang tertahan-
tahan itu tiba-tiba satu
suara dari siswi yang lain
pula menjerit dengan
suara yang garau dan
menyeramkan. Kali ini
aku tidak payah beri
perintah lagi kerana aku
Iihat tiga empat orang
siswa dan siswi terus me-
megang siswi berkena-
an. Saat inilah aku mula
merasai sesuatu yang sa-
ngat sukar untuk digam-
barkan. Aku cukup bim-
ba'ngkan risau kerana
boleh jadi semua sekali
penjelajahku mungkin
sekali akan terbabit sa-
rna. Aku juga risau ke-
p'ada diriku, takut-takut
kalau aku sendiri kehi-
langan akal, dan siapa
yang akan melihat jaga
mereka. Dan macam-
macam perasaan ber-
campur baur dengan itu
dan ini yang tak tercapai
oleh pena untuk meng- /
ukirnya. .
Dalam sekelip mata
aku teringat ketika siswi
ketiga menjerit-jerit dan
tanpa_ perintah aku atau
perintah dan Rashid be-
berapa penjelajahku se-·
cara automatik menang-
kap dan mengawal siswi
terse but. Aku muhi me-
mahami bahawa ada di
antara siswa-siswiku
yang sangat cekal hati-
nya. Satu petanda baik
dan aku mula yakin!
Sekali lagi jeritan
kuat dari siswi pertama.
kedengaran dari dalam









pulan yang sedang ber-
jalan dalam dua barisan
itu. Aku juga meminta




jaga di belakang. Se-
men tara aku menjengah
siswi yang di dalam bas
tadi.
Di dalam bas aku me-
lihat lebih kurang 6 at au
7 orang siswa-siswi de-
ngan sungguh-sungguh
sedang membaca ayat-
ayat suci al-Quran. Aku
lihat Kassim dari HEP
juga turut sarna berada
di situ tapi aku lihat
kemudiannya dia dimin-
ta ke belakang sedikit
oleh Nuteh jururawat
yang mengiringi kami,
supaya undur ke bela-
kang sedikit. Boleh jadi
kerana pad a mal am itu
Kassim memakai jubah
yang besar dan panjang.
Siswi yang malang it\!
masih tidak berubah.
Aku memerintah su-
paya bas berjalan per-
lahan-Iahan dan memin-
ta hanya dua orang sis-
wi, seorang. siswa dan
Nuteh sahaja yang ber-
ada di dalam bas, yang
lain aku minta berada
kembali dalam kumpul-
an. Aku juga memerin-
tah supaya Md. Noor
. dan Usop, kedua-dua-
nya dari HEP supaya
mencari Zul yang ber-
ada di dalam kumpulan




itu akan kejadian yang
kami alami. Aku berha-
rap mendapat perto~
longan dari mereka.
Aku kembali ke kum·
pulan. Kedengaran se-
mua siswa-siswa mem-
baca 'ayat suci AI-Qur-
an. Suasana tetap he-
ning dan menakutkan
ditambah pula pad a saat
itu terbau bau-bauan
yang sangat luar biasa.
Inimenjadikan kami se-
mua bertambah tegang
dan panik dan macam-
macam aku dapat rasai
perasaan siswa-siswiku.
Pancaindera dku berge-
rak untuk mencium dan
merasai perasaan siswa-
siswi walaupun malam
begitu sepi, sayu dan
seram. Aku mengambil
keputusan untuk mere-











ke muka 4 ,l
I










syarakat dalam abad ke-
21 memerlukan warga-
negara yang berfikir un-
tuk mengatasi berbagai-


















ikan perhatian yang se-
rius terhadap pendidi-




syarakat dan negara ber-





ran a asas-asas penubuh-
an universiti yang dapat
dikesan sejak beratus-










siti hari ini berbeza de-
ngan bentuk pus at-pus at






terus menjadi lilin ge-
merlapan yang meman-
du sebarang aktiviti uni-
versiti.
Saya menimbulkan
perkara ini kerana ma-
syarakat akan menilai
kejayaan dan kecemer-
langan universiti dari se-












lismenya, tetapi juga da-
ri segi sikap, komitmen,
akhlak, budi pekerti dan
semangat untuk bekerja
keras.
Pad a akhirnya seba-
rang kesimpulan yang
dibuat oleh masyarakat














lajar lain yang kini ber-
ada di kampus kerana
kualiti pelajar dan lulus-
an-lulusan universiti me-
rupakan alat pengukur








saudara dan saudari pu-
nyai pada satu peringkat
yang paling tinggi dalam





bakat dan potensi yang
terpendam yang mung-
kin tidak timbul oleh
sebab suasana kehidup-
an atau ketiadaan ke-
sempatan dan peluang
untuk menimbulkan ba-
kat dan potensi itu. Da-
lam hal itu pihak univer-
siti telah menggubal da-
sar yang menyediakan









sana dan kesempatan ini
'untuk mengasah bakat
dan potensi hingga ke
puncak kecemerlangan.








bakat dan sifat semula-
























tetapi juga untuk mern-
bina disiplin dan tang-
gungjawab. Aktiviti bu-
daya dan kesenian pula
diadakan untuk membo-
lehkan pelajar memaha-
mi dan menghayati ke-
senian masyarakat ber-
bilang kaum di Malaysia
agar fahaman unsur-un-
sur kesenian akan men-
cipta kematangan men-
tal, 'sikap toleransi, dan
saling hormat menghor-














kampus ini. Pelajar uni-
versiti diberi kebebasan
untuk memilih cara hi-











bawa erti kebebasan un-






kayak an ilmu, serta ke-
bebasan untuk membin:
cang dengan pakar-pa-













juga isu-isu negara dan


















































ilmu bukan sahaja da-
lam pendidikan tinggi
tetapi juga dalam ke-
Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih
cara hidup di kampus ini dan boleh memilih
pelbagai kegiatan kokurikulum yang hendak
diceburi.
Kebebasan ini bermaksud menggunakan
sumber universiti seperti perpustakaan dan
ladang untuk mempertingkatkan ilmu serta
kebebasan untuk berbincang dengan pakar
dalam dan luar universiti.
Setiappelajar bebasuntuk berbincang sess-
ma sendiri, dengan pensyarah dalam bilik
kuliah, bebas menyoal pensyarah dan bebas
untuk berbahas bukan sahaja isu-isu yang
membabitkan universiti tetapi dalam dan luar
negara.
Adalah menjadi nadi pendidikan universiti
untuk membukamindapelajar kepadapelbagai
pilihan dan tidak tertutup kepada satu pendiri-
an semata-mata.
Bagaimanapun, Naib Canselor UPM, Prof.
Tan Sri Or. Nayan Ariffin tidak mahu kampus
hijau ini dijadikan gelanggangpo/itik. Mengapa
beliau berkata demikian. Ikutilah ucapan pe-










saya ucapkan di atas ke-
jayaan saudara saudari
dipilih untuk melanjut-
kan pendidikan di Uni-
versiti Pertanian Malay-
sia. Saya berasa gembira
dapat bersama-sama
saudara saudari sekalian




siti tidak akan meng-




lah perlu bagi saudara
saudari untuk berada
pada landasan yang be-






kan diri denga·n kehi-
dupan kampus serta sis-









Di kampus, ibn bapa




tugas itu diambil alih
oleh pegawai-pegawai
universiti. Juga tidak
















versiti pula adalah pem-
belajaran interaktif yang
melibatkan komunikasi







mi perkataan. Oleh itu
pelajar hendaklah sen-
tiasa mempunyai minda
yang aktif semasa kuliah
untuk memilih yang ma-
na penting dan yang ma-











kan kritikal dan kreatif
di mana pelajar dilatih
untuk berkeupayaan
melihat sesuatu itu dari
berbagai pandangan dan
kaca mata, dan mem-
buat keputusan berda-
sarkan kepada altern a-




















dan teori itu ke dalam
alam nyata. Kemampu-
an mempraktikkan teo-






dan amanah di kalangan
pelajar dalam usaha
mencati ilmu. Pelajar ti-
dak seharusnya berpuas
hati dengan usaha mini-














dan agama dalam abad
yang kedua puluh satu.
Saudara sandarilah yang
akan memainkan peran-
an penting dalam me-
mimpin negara menero-
kai'adad ke 21 itu, yang
pada anggapan saya
adalah lebih bergelora
dan mencabar dari abad
yang kita sedang lalui
ini. Pergolakan politik,
sosial dan ekonomi da-
lam negeri dan antara-
bangasa terutama sekali
di Eropah Timur me-
merlukan golong an war-
ganegara yang terpela-
jar yang dapat me-
nyesuaikan diri dengan
perubahan-perubahan
itu. Persediaan ke arah





sediaan itu kepada sau-
dara saudari sekalian.
Adalah amat menyedih-
kan kami sekiranya sau-
dara saudari yang lulus
dari universiti ini nanti
akan menjadi beban ke-
pada masyarakat dan
negara masih mengha-
rapkan subsidi kerajaan .
untuk hidup, dan masih
tidak bersedia untuk
meneroka bidang-bi-
dang baru untuk me-
nyarai hidup, serta tidak
berkemampuan dan ber-
keupayaan untuk berfi-
kir secara rasional, kriti-
kal dan kreatif.










Berikrar setia kepada unirersiti - pelajar-pelajar baru berikrar di depan Pengerusi
Maj/is.













rna mereka pasti juga
berhubung dalam ben-
tuk yang sarna. Derniki-
an bentuk hubungan ka-
mi pada ketika itu.
Aku kembali ke bela-
kang dan berada di te-
ngah-tengah antara Wan




suara "En .... tak baca-
kah apa-apa?"
Aku mengerti soalan








tiba secara perlahan aku
mendengar Narek mem-
baca sesuatu yang sa-
ngat asing padaku. Ke-
mudiannya aku menger-
ti dia sedang berdoa se-















hu yang dia bercadang
membawa siswi malang
itu ke Hospital Port Di-
ckson supaya dia boleh
berehat. Aku benarkan
dan aku memberitahu-
nya jika kereta ke Kam-
pung Bemban itu kem-





balik pada Nareek Som-
chit, pelajar Veterinar
dari Alor Setar. Dalam
diam-diam aku meng-
atakan pada diriku "de-
mikian pengertian sa-
habat".
Empat jam karni ber-
jalan tanpa henti-henti.
Kaki-kaki sakit sudah ti-
dak terasa lagi. Tempat
yang malang kami telah
tinggalkan jauh tetapi
perasaan masih ada. Ka-
rni mengambil keputus-
an untuk berehat. ltulah
kali pertama kami ber-
ehat sejak berjalan dari
Kampung Bemban.
Aku terus terbaring di
atas tanah merah di ba-
hu jalan yang kering ke-
ras dan kontang. Siswa-
siswi aku lihat sebahagi-
an daripadanya sarna se-
perti aku. Yang lain du-
duk relek-relek. Seo-
rang pelajar Fiza nama-
nya berasal dari Kedah
menghulurkan harber-
seknya kepadaku untuk
dijadikan bantal dan ke-




Low yang mendapat pe-
sanan daripada Rashid
bahawa semua siswa-sis-
wi dalam keadaan OK.
kecuali yang di Hospital
PD masih belum dengar














Sukli yang aku tak seda-
ri kehadirannya me-
nyampuk:
"Tadi masa kita ka-
cau-kacau, lu diam
saja."
"Mana boleh diam ...












"Saya 'tak tau berapa




"Ai ya ... lampu suluh
la ... ini kecik punya. Ja-
wab Low kemudian me-
nyambung lagi .....
"Saya baca untuk kita
semua".
Aku memejamkan
mata, bukan untuk tidur
sekadar untuk mene-
nangkan fikiran. Aku
bayangkan kern bali de-
tik-detik seram yang ba-
ru karni lalui. Terbayang
di mataku perilaku sis-
wa-siswi. Mereka berjal-
an bagaikan satu kum-
.pulan yang padu, men-
dengar setiap arahan




nya hebat dan cekal
hatinya. Aku harus beri
pujian pada siswi-siswi-
ku yang gagah luar dan
dalam. Fiza, Ija, Liza,
Sana, Aida, Bad,
Ayang, Yati, Masni, Jen
dan ramai lagi. Sesung-
guhnya siswi-siswi ini
yang membuat aku ce-
kal menghadapi suasana
berkenaan. Terbayang
di mataku wajah Narek
dan seperti terasa di teli-
nga, masih terdengar-
dengar jampi s~rapah-
nya yang tak 'pemah ku-
dengar selama ini. Ter-
ingat juga Low dan jam-
pi-jampi pad a dewa-
dewanya. Semuanya un-
tuk kesejahteraan bersa-




jauh dari garis wama
kulit, keyakinan, bang-
sa, jantina, rupa atau
gaya dan macam-macam
lagi sempadan bikinan
manusia. Di sinilah ber-
mulanya pengertian ter-






nanti .... ! Tiba-tiba aku
disapa oleh Wan, Low
dan Sukli sudah tiada
mungkin mereka fikir
aku sudah tertidur.
"En ... agaknya bagai-



















jaya" dari pihak HEP,




kah untuk satu perjalan-






tetapi untuk selama se-
puluh hari itu, mereka
terpaksa mengawal dan
menguasai diri untuk sa-






















kan kampus UPM dan
sudah berada di bumi
Kajang. Di sinilah kele-
tihan dan kesakitan di-
luahkan.' Kedai-kedai
minuman menjadi sasar-






tetap ada. Tidak timbul
langsung perasaan 'ke-
sal' walaupun perjalan-
an itu cukup lasak, apa-
tah lagi terpaksa me-
rempuh panas dan huj-
an. Mereka terus berjal-
an dan berjalan. Yang
lambat akan jauh ke-
tinggalan tetapi akhir-




dan dibalas dengan se-
nyuman bangga. So-





membalas kern bali ter-
ima kasih mereka seba-
gai tanda penghargaan.
Selesai solat maghrib
di masjid Semenyih, me-
reka meneruskan perja-
lanan. Kaki yang mula-
nya hanya melecet telah
menjadi luka. Yang pa-
rah terpaksa dibawa me-
naiki 'coaster' (van








tangan HEP yang turut
sarna mengikuti ekspe-
disi itu.




lat. Mereka makan ma-
lam di sebuah warung di
kampung itu. Di situ ju-
ga diadakan pertanding-
an 'dam' di antara pela-
jar-pelajar dengan pen-
duduk kampung.
Suara azan yang me-
nandakan masuk waktu
subuh yang berkuman-
dang di udara, meng-
ejutkan mata-mata yang
sudah mulai sukar dibu-
ka itu. Bagaimanapun,
mereka tetap bangun
dan bersiap sedia untuk
meneruskan perjalanan.
Setelah berjalan se-
jauh enam kilometer ba-
rulah mereka berhenti
untuk rninum. Pada se-
belah tengah hari hari
kedua, mereka diber-
ikan bekalan makanan
dan menjamunya di tepi
anak sungai yang berde-




mua orang" aku mem-
beritahunya.













rna kita" jawabku lagi.




berbaring di atas bahu









"ltu pasti, tapi saya
sekadar mahu mencari
jawapan untuk mem-
bantu En ... "
Aku faham mak-
sudnya.
•"Tidak ada" aku ula-
ngi jawabanku.
Wan kelihatan me-
nung. Sunyi dan hening
seketika di antara karni.
Aku lihat tangan kanan-
nya di angkat ke muka-
nya. Dua antara jari-
iarinya didekatkan ke-
pada matanya. Kemudi-




pala dan badanku, aku
pegang bahunya, aku re-
nung mata yang kelihat-




" ..... Ya, TNC!"
Wan bangun mening-
galkan aku. Semasa dia
bangun tangan kanan-
nya sempat menyentuh
tangan kiriku. Aku ter-
asa di antara jari-jarinya
ada jari yang basah
berair.
"Alangkah INDAH-
nya .. " Bisik hati.
Wan, Narek, Low,
Azizi, Shuk, Tan, Peng-
hulu, Anwar, Razak,
Sukli, Aji, Nasran dan
ramai lagi. Merekalah





buat pertama kali berte-
mu dengan laut PD, jam
sudah 8.30 pagi. Dari
jauh kelihatan seorang
gadis berbaju panas ni-






masih ada 12 kilometer
lagi yang mesti dijelajah
dan ditakluki.
Angin yang kencang




dan ini menarik perhati-
an penduduk ban dar Se-
remban, Negeri Sembil-
an. Gelanggang Budaya
di Paroi, Negeri Sembil-




pad a mereka. Yang Ber-
hormat Dato' Shahardin
b. Hj. Hashim, Yang
Dipertua Dewan Nege-
ri, Negeri Sembilan, te-
lah sarna-sarna makan




sang. Pad a malam itu
juga, sekali lagi pelajar-







pula. Sambutan yang di-





lajar UPM ini. Begitu-
lah perasaan penduduk
kampung itu yang cukup
,menghargai kedatangan








kepada mereka. Ibu ba-
pa angkat mereka sung-
guh-sungguh menjaga
keselesaan pelajar.
Majlis ramah mesra di
antara pelajar dengan
penduduk kampung di-




jar cuba mengubah cara
hidup orang-orang kam-
pung di situ. Mereka
menanamkan seman gat






an kedua-dua belah pi-
hak. Mereka hanya sem-







itu berjanji akan kemba-





di sebelah malam untuk
pertama kalinya, de-
ngan iringan doa dan air
mata dari keluarga -ang-
kat masing-masing.
ke muka 6








rna di bidang akademik





perlu dibantu dan ketiga









semester tiga di Restor-



























ga seperti tidak hadir









gap bahawa pelajar yang
gagal atau sukar me-
nyiapkan kertas kerja
adalah pelajar yang le-
mah, kurang keyakinan
diri dan tidak cemerlang
dalam pelajaran," tam-
bahnya.
Prof. Madya Dr. Ab-,
duI Hamid pula berha-
rap pelajar PBMP su-
paya mengikuti jejak





ru dan dewasa sudah
pasti berupaya meng-
adakan pelbagai kegiat-
an yang besar man-
faatnya.
Dengan pengalaman
dan kemahiran yang ada
diharapkan mereka juga
memberi bimbingan ke-






Bergambar ramQi sebagai kenangan
KIRA-KIRA 15 pel a - rang pelajar PBMP ta-
jar Bacelor Pendidikan hun akhir, Saudara Ab-
(Pengajaran Bahasa duI Jalil Yunus, antara
Malaysia Sebagai Baha- temp at yang dilawati ia-
.sa Pertama) Fakulti lah Universiti of Lon-
Pengajian Pendidikan, don, Universiti of Lei-
UPM telah mengadakan den, Belanda dan Paris,
lawatan sambil belajar di Perancis.
ke Juar negara pada cuti Katanya, banyak
semester Jun lalu. pengalaman baru diper-
Menurut salah seo- olehi, antaranya berbe-





akhir ini ialah Prof. Ma-
dya Taha Abdul Kadir,
Puan Hajah Halimah




Oleh Nik Shafiruddin Nik Shahar Shah dan
Suhaimi Ahmad
Pemakaian kad me-
trik yang diwajibkan pa-
da semester ini adalah
bertujuan untuk meng-
elak daripada berulang-
nya kes-kes seperti di
masa-masa lalu di mana
ada individu-individu
tertentu yang menyamar



















bekas pelajar yang ta-
mat pengajiannya da-




Oleh itu, bagi meng-
atasi masalah ini, 'stic-
ker' untuk setiap semes-
ter diperkenalkan di ma-
na ia ditampal pada kad
metrik yang perlu dipa-




kad metrik daripada pe-









tindakan yang akan di-
ambil terhadap pelajar
yang ditahan tidak me-
makai 'kas mertik, be-
liau berkata buat masa
ini diplomasi digunakan
untuk memastikan pela-.
jar mcmakai kad me-,
trik, tetapi jika ini tidak
berhasil maka tindakan
yang lebih keras boleh
dikenakan.
Ini adalah kerana pe-
makaian kad metrik
adalah termaktub di da-
lam arahan tetap dan











kan akademik (968), ke-
reta pelajar (491), moto-
sikal kakitangan akade-




(335) dan motosikal pe-
lajar (2429) yang didaf-














lah ini, beliau telah
mencadangkan agar di-
adak an perkhidmatan
bas kampus tetapi ini
hanya dilaksanakan pa-
da sesi 1989/90 sahaja.
Berhubung dengan
kesalahan meletak ken-






temp at yang telah di-








dan semua wang dari







sa dinaikkan pada sete-
ngah-setengah kesalah-
an kerana terlampau ba-





masa lalu adalah untuk '
mendidik pelajatapi se-
baliknya ia memberi
kesan negatif kerana bi-





ataupun 'speed trap', ia
dimulakan pada semes-.
ter lepas lagi dan pel a-
jar-pelajar yang ditang-
kap memandu melebihi













Katanya lagi, pada ta-
hun lepas sahaja terda-
pat 58 kemalangan yang
'dilaporkan dan melibat-






Islam UPM telah meng-
adakan minggu kebaji-
kan bermula 1 hingga 5
Ogos. Perasmiannya te-











rudin Talib berkata, ob-
jektif diadakan minggu
kebajikan ini ialah un-
tuk memberi kefahaman
tentang kebajikan da-
lam Islam dan mende-
dahkan kepada ma-
syarakat bukan Islam
bahawa Islam men gam-












Chua Soo Yan berjaya
menerirna hadiah Ke-
menterian Sains Tekno-
logi dan Alam Sekitar '






bon As Membrane Elec-
trode' di bawah penyelia
Prof. Dr. Badri Muha-
mad di Dewan Persi-
dangan PPPL.
Dua pelajar yang tu-
rut serta bertanding
membentangkan kertas
kerja mereka ialah pela-
jar Bacelor Sains Bio-
teknologi, Sharifah Ta-




dan Kajian Awal Enzim
Tersebut' di bawah se-
liaan Prof. Madya Dr.
Abdullah Sipat dan Dr.
Che Nyonya Razak.
, Manakala pelajar Ba-
celor Sains Perikanan,
Loong Boon See Cheng
dengan kertas kerjanya
'Kajian Ketoksikan
Raksa ke atas Larva dan
Pasca Larva Penaeus
Monodon' di bawah se-
liaan Prof. Madya Dr.




bit dalam pemilihan itu





















Antara acara yang di-
adakan untuk minggu
kebajikan ini seperti la-
watan ke rumah anak-
anak yatim AI Khairiah,
gotong-royong, mem-
bersih tanah perkubur-
an, tayangan filem, su-
kan kebajikan dan cera-
mah agama.




AKHBAR MAHASISWA, muka 6 September 1990
khususnya lulusan uni-
versiti tempatan yang
majuan dan perkem- ketidakupayaan berko-
bangan tamadun. Nega- munikasi dengan baik
ra Jepun misalnya telah dalam Bahasa Inggeris.
maju dengan begitu Memang benar dan kita
pantas kerana wujudnya akui bahawa Bahasa
satu komitmen yang se- Inggeris itu penting, iai-
rius terhadap ilmu. Se- tu sebagai bahasa untuk
Persatuan Pelajar Ma- pengerusi-pengerusi ke- belum dapat diwujud- berkomunikasi di per-
trikulasi Universiti Per- lab dan unit yang berada kan satu budaya ilmu di ingkat antarabangsa dan
tanian Malaysia atau di bawah pentadbiran kampus, para pelajar dengan ini ianya perlu
ringkasnya MASA telah MASA agar terlebih da- perlulah menerapkan ci- dipelajari dan dikuasai
Menteri Besar Te- mengadakan Majlis Pe- hulu merujuk kepada ja- ta-rasa dan kedahagaan oleh semua pelajar dan
rengganu, Datuk Seri nerangan MASA ber- watankuasa induk MA- terhadap ilmu yang bo- lulusan universiti. Na-
Haji Wan Mokhtar Ah- tempat di Dewan Sri SA sebelum menja an- leh dipuaskan menerusi mun demikian kita tetap
_mad menggesa mahasis- Teratai, Kolej Kediam- kan sesuatu aktiviti.pembacaan. • mengutamakan Bahasa
wa supaya menggem- Seramai 164 mahasis- an Ke-6 pada lOgos Beliau juga berharap Saudara saudari, Malaysia di tempat yang
bleng tenaga dan peng- wa dan mahasiswi prog- yang lepas. agar semua pelajar ma- Sebagai yang kita li- paling atas dan paling
etahuan yang ada mem- ram Bac. Pend. PBMP' Majlis itu bertujuan trikulasi dapat melibat- hat hari ini, negara Ma- utama.
bantu masyarakat di semester tiga UPM me- untuk memberikan pe- kan diri di dalam kelab laysia sedang mening- Saudara-saudari,
temp at masing-masing .nyaksikan pementasan nerangan kepada pela- atau unit yang ada. katkan peranannya da- Setiap pelajar yang
bagi meningkatkan taraf drama bangsawan di jar-pelajar matrikulasi Di majlis itu juga para lam arena antarabangsa, berada dalam dewan ini
hidup mereka. Panggung Dewan Ban- tentang kelab dan unit pengerusi kelab dan unit dan persidangan pering- mesti mempunyai ha-
"Sikap lupa kampung daraya Kuala Lumpur yang berada di bawah yang ada di bawah MA- kat tinggi yang diadakan rapan dan cita-cita be-
halaman dan tidak mahu baru-baru ini. organisasi MASA. SA telah menerangkan di Kuala Lumpur baru- sar; andainya tidak, sau-
berkhidmat di tempat Drama bangsawan Majlis terse but dimu- tcntang objektif dan ak- barn ini merupakan tes- dara-saudari tidak
sendiri perlu dikikis ke- berjudul 'Jebat' yang di- lai dengan ucapan presi- tiviti kelab dan unit ma- timoni usaha kerajaan mungkin dapat berada
ran a sikap negatif ini pentaskan oleh kumpul- den MASA iaitu Sauda- sing-masing. untuk meletakkan Ma- di sini pada mal am ini.
akan merugikan diri tutnya mahasiswa meng- an Persatuan Bangsa- ra Azhar Rahmat. Di Kelab dan unit yang laysia dalam peta anta- Mempunyai cita-cita be-
sendiri," katanya. gunakan segala ilmu wan Bintang Timur dalam ucapannya beliau berada di bawah organi- rabangsa. Kemampuan sar adalah titik permula-
Beliau berkata de- pengetahuan dan peng- Kuala Lumpur adalah menekankan betapa sasi MASA termasuklah pemimpin-pemimpin an bagi sesuatu usaha,
mikian di majlis jamuan alaman yang diperolehi salah satu acara me- pentingnya konsep ber- kelab Fotografi, kelab negara untuk menonjol- dan kami di universiti ini
rasmi Kolej Pendita semasa di universiti nyambut Perayaan 100 persatuan di dalam se- Biokimia dan Mikrobio- kan kewibawaan dan ke- akan memberi dorongan
Za'aba. Turut hadir sa- membantu masyarakat· Tahun Kuala Lumpur. suatu organisasi kerana, logi, kelab Elektronik bijaksanaan pemimpin- dan bimbingan kepada
rna ialah ketiga-tiga luar dalam pelbagai bi- Menurut ketua kum- menu rut beliau, tidak dan Komputer dan be- pemimpin negara yang usaha saudara saudari
Timbalan Naib Canselor dang yang berkaitan. pulan kebudayaan mungkin sesebuah orga- berapa kelab lagi. telah mendapatkan ke- itu supaya tercapai cita-
dan Pengetua Kolej,' Tidak ada sebab mao, PBMP semester tiga, nisasi itu dapat digerak- Majlis yang bermula percayaan dan keyakin- cita saudara saudari.
Encik Ali Haji Yacob. hasiswa menolak per- Raja Baharudin Raja kan tanpa ahli-ahli orga- jam 2.30 petang itu telah an negara-negara luar. Universiti mengharap-
"Kita sepatutnya ber- mintaan mereka kerana Husin, antara tujuan nisasi itu sendiri bersatu dihadiri oleh 250 orang Apabila negara telah di- kan pelajar-pelajamya
syukur setiap kejayaan keadaan diri ketika ini rombongan dari PBMP hati. pelajar matrikulasi ta- dedahkan dengan luas mempunyai daya usaha
yang diperolehi di uni- adalah jauh lebih baik yang menyaksikan dra- Beliau juga meminta hun 1 dan 2. kepada masyarakat-ma- atau inisiatif, gigih dan
versiti ini dan jangan dari duJu yang dilengka- rna terse but adalah un- 1--------------------:----1 syarakat asing maka pa- rajin dalam menimba il-
mudah lupa diri apabila pi dengan kemahiran tuk menambahkan ra pemimpin serta ang- mu serta bercita-cita be-
berdepan dengan ma- dan pengalaman yang pengalaman tentang se- dari muka 4 Pelajar lelaki member- gota-anggota ma- sar. Sebab itulah kami di
syarakat luar yang se- tinggi. lok-belok pementasan ikan bantuan dengan tu- syarakat luar negeri te- universiti mengharap-
nantiasa memerlukan Sebelum itu, Peng- drama. MENAKUTKAN rut dibantu oleh beber- lah mula mengkaji de- kan segal a kualiti yang
khidmat kita," katanya. etua Kolej Pendita Za'a- Katanya, pengalaman apa kakitangan HEP. ngan Jebih serius sistem positif diketengahkan
Pengorbanan ibu ba- ba, Encik Ali Yacob itu penting kepada bakal Dengan hanya ber- Peristiwa ini telah me- politik, ekonomi, sosial, oleh saudara saudari se-
pa yang begitu besar se- berkata, terna 'Kreatif, guru, di mana drama pandukan lampu kesela- nyebabkan sebilangan pendidikan dan agama kalian. Kita perlu mene-
mata-mata untuk meli- Produktif dan Berdikari adalah salah satu kegiat- matan dan .lampu picit, pelajar. perempuan hi- negara kita bagi mencari rima hakikat bahawa
hat anaknya berjaya Asas Cemerlang akan an yang selalu dijalan- mereka meredah jalan lang key akin an untuk unsur-unsur yang boleh manusia semulajadinya
menjadi manusia yang mewujudkan inspirasi kim oleh pihak sekolah raya dengan penuh ber- meneruskan perjalanan. dijadikan mereka seba- adalah produktif dan ki-
berguna dan berjaya di dan motivasi kepada pe- dan kesempatan ini ti- semangat. Setibanya Tetapi dengan bantu an gai contoh. Pendidikan ta sendiri mesti percaya
bidang pelajaran perlu lajar untuk bergerak le- dak harus dilepaskan mereka di sebuah ka- beberapa kakitangan universiti di negara ini .dan yakin bahawa se-
disanjung tinggi. bih cergas lagi. begitu sahaja. wasan di mana di kiri HEP, mereka dimasuk- juga tidak terkecuali da- mua manusia mempu-
"Kerana penat leJah Katanya, institut Apa yang lebih pen- kanan hanya terdapat kan ke dalam kereta dan ripada penelitian ma- nyai kebolehan, ke-
merekalah, kita berada pengajian tinggi perlu ting ialah drama bangsa- ladang-Iadang kelapa sa- van UPM untuk beber- syarakat-masyarakat mampuan serta kece-
di menara gading me- melahirkan siswazah wan tersebut menepati wit, hati mula tidak ten- apa jam. Setelah langit luar negeri dan antara kapan untuk mencapai
nuntut ilmu untuk mem- yang berkemahiran dan salah satu ciri dalam Ke- teram. Beberapa pelajar mula cerah dan mereka unsur-unsur yang dikaji kejayaan dengan syarat
balas jasa mereka pada produktif untuk sama- susasteraan Melayu, di perempuan akhimya yang lainnya telah sam- mereka adalah kualiti manusia itu benar-benar
masa akan datang," sarna meningkatkan lagimana kertas BBM 371 'kalah' dengan bau-bau- pai ke pekan Lukut, pe- pendidikan dan dalam menumpukan masa, ha-
tambahnya. pembangunan ma- ada membincangkan- an serta suara-suara lajar-pelajar kelihatan Dewan Besar ini hen- ti dan perhatian sepe-
Oleh itu sudah sepa- syarakat negara ini. nya, tambah beliau. ganjil yang kedengaran. bertenaga semula. Ma- daklah berhasrat untuk nuhnya ke arah menca-
r---------- ......---------.L-----------'----------, sing-masing cuba me- berusaha sedaya upaya pai objekfif yang dite-
lupakan kenangan yang setanding dengan maha- tapkan itu. Tiap-tiap
tidak menyenangkan siswa-mahasiswi di ne- seorang daripada kita
malam sebelumnya. gara-negara maju yang mempunyai potensi
Hati semakin riang lain seperti di. Jepun, yang boleh dimaju dan
kerana destinasi mereka Eropah dan Amerika diketengahkan, semua-
semakin hampir. Perja- Syarikat. Saudara sau- nya bergantung kepada
.lanan semakin pantas dari hendaklah bersiap usaha diri sendiri .
kerana masing-masing sedia mulai hari ini un- Saudara saudari,
sudah kelaparan. Akhir- tuk menghadapi cabar- Semasa di kampus ini,
nya mereka berjaya me- an-cabaran ini kerana saudara saudari akan
'namatkan perjalanan itu tahun-tahun 90-an ini menghadapi berbagai-
dan setibanya mereka di akan menyaksikan nega- bagai cabaran dan te-
Baitul Hillal, hidangan ra Malaysia memainkan kanan termasuklah usa-
tengah hari telah sedia peranan yang lebih aktif ha mencapai kecemer-
menunggu. di arena antarabangsa. langan dalam aktiviti-
Begitulah, dengan Sehubungan dengan aktiviti akademik, te-
berkat kesabaran, kece- ini, kemahiran berko- kanan-tekanan emosi
kalan dan keazaman munikasi dalam bahasa- dalam penghidupan
rnaka sesuatu yang nam- bahasa antarabangsa kampus dan kesihatan
paknya mustahil pun teruatama sekali Bahasa saudara saudari sekalian
akan menjadi kenyata- Inggeris adalah perlu yang' sentiasa sahaja
an. Motivasi dari ekspe- bagi membolehkan sau- mesti berada pada per-
disi ini telah menyedar- dara saudari melangkahi ingkat yang tinggi. Saya
kan pelajar-pelajar sempadan Malaysia. Se- percaya kampus yang hi-
mengenai erti kehidup- jak akhir-akhir ini terde- jau ini akan mengwu-
an yang sebenamya. ngar rungutan yang me- judkan ketenangan jiwa
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nangan pahit dan manis
telah dilalui oleh pela-
jar-pelajar baru. Beber-
apa pelajar yang ditemui
turut memberikan pen-
dapatnya ten tang Ming-
gu Orientasi.
Seorang pelajar Ma-
trikulasi Sains yang dite-
mui, Mat Hussin b. Mat
Deris berkata, " Minggu
Orientasi ini amat mele-
tihkan tetapi gembira




bangun pagi tetapi ini
tidak membebankan ke-





turut diberikan oleh Ai-
za Harun, pelajar Matri-
kulasi Sains. Menurut
beliau, "Walaupun ter- .
paksa bangun pagi teta-
pi ini tidak menjadi rna-
salah bagi saya kerana





mi keletihan, saya tetap
.gembira kerana dapat
mengenali kampus hijau
ini dengan lebih dekat
lagi. Jika tiada Minggu
Orientasi, mungkin

















oleh fasilitator tetapi be-
liau tetap mengueapkan
terima kasih kerana me-





ri program Bac. Se.
Hortikultur pula ber-
pendapat bahawa Ming-
gu Orientasi amat baik
kerana dapat memberi
pengetahuan yang baru






.di bangku sekolah dan
pusat pengajian tinggi.
Tambahan lagi melalui









'in patut diadakan ter-
utama untuk pelajar-pe-












silitator yang bertugas di
sesebuah kolej haruslah
diambil dari kolej yang
lain bukan dari kolej
tempat mereka mene-
tap. Sekiranya fasilitator




tempat yang sarna maka
besar kemungkinan pe-
lajar itu tidak mengikuti
arahan dari fasilitator.
Ini akan berlaku kerana
mungkin fasilitator itu
baru memasuki pusat






yang sesuai haruslah di-
atur untuk pelajar lepas-
an matrikulasi dan di-
ploma.






lagi tali persaudaraan di
antara pelajar matriku-
lasi dan pelajar dari
program lain terutama
di Kolej Pendita Zaaba
dan Kolej Kediaman
Cikgu Rashid. Beliau
juga berpendapat baha- .
wa pelajar lama dapat
memberi bimbingan ke-
pada pelajar baru sema-









Arshad Ismail pula ber-
pendapat bahawa orieri-
tasi perIu dititikberat-














Basri dari program Ma-
trikulasi Sains Fizik ber-
pendapat walaupun ha-
ri-hari yang dilalui sung-
guh meletihkan tetapi
dia merasa seronok. Ia-




versiti. Katanya lagi, pa-
ra fasilitator siswa ja-
nganlah terIalu garang
terhadap pelajar-pelajar
tua seperti bekas guru.
Beliau juga mencadang-
kan agar minggu orien-
tasi dipanjangkan se-
hingga 3-4 minggu kera-

















ku yang banyak. Dalam
pembelajaran buku me-
rupakan guru yang tidak
hadir. Matlamat pem-
.bacaan adalah untuk pe-
mahaman dan lebih da-
ripada itu ialah untuk
meningkatkan akal bu-
di. Tiada guna membaea
banyak buku jika buku
yang dibaca itu tidak da-
pat difahami. Bagaima-




Buku ini cuba meng-








yang bercorak amali dan
analitis teoritis, sastera
imiginatif, sejarah, sain-








ca dengan aktif. Pem-
bacaan yang aktif lagi
kritis ialah upaya yang
memerlukan pengguna-'





Mortimer J. Adler & Charles Van
Rustam A. Sani
Dewan Bahasa dan Pustaka
Bakhari Ariff
Doren




kepada setiap jenis bah-
an bacaan. Antaranya,
apakah yang diperkata-
kan oleh buku itu pada
keseluruhannya? Apa-
kah yang diIiyatakan
oleh si pengarang dan
bagaimana ia me-
nyatakannya?' Apakah
buku itu benar pada ke-
seluruhan atau sebaha-
giannya dan apakah bu"
ku itu penting? Dite-




. Dalam bahagian ke-
dua pula membicarakan














buah buku dan pengar-
angnya. Apa yang diper-
katakan oleh buku dini-
lai dan dikaji dengan
meneliti hujah-hujah-
nya. Kemudian soalan
ditanyakan sama ada ki-
ta bersetuju atau tidak.
Jika tidak setuju ke-
mukakan alasan-alasan
yang wajar. Pembaca










membaca banyak buku ..
Lima langkah diberi se-
bagai latihan untuk
mencapainya. Dalam ta-




Profesor J. Adler ber- .
pendapat akal budi ma-
nusia boleh hidup dan
terus berkembang jika
sentiasa digunakan. Se-
baliknya pula, akal budi.
manusia boleh menjadi











kali yang kedua. Perasa-










tor, kbasnya di Kolej
Kediaman Pendita Za-




ka pelajar lepasan rna-
trikulasi yang melaku-
kan kesalahan yang sa-
rna akan dimarahi dan
dituduh besar kepala
serta tidak menunjuk-
















tasi yang terdahulu wa-
laupun ia agak teruk da-
ri sekarang. Pelajar-pe-
lajar mampu member-






bagi pelajar lepasan ma-
. trikulasi di Kolej Pendi-
ta Za'ba? Pertamanya
mungkin kerana fasilita-
tor yang dipilih rata-rata






sa 'sence of belonging'
dalam diri fasilitator-fa-
silitator untuk diserap-
kan ke dalam diri pela-
jar-pelajar barn. Kedua
mungkin kerana kurang-
nya fasilitator yang aktif
seperti dahulu. Ini
mungkin juga disebab-
kan syarat untuk menja-
di fasilitator lebih me-
mentingkan akademik.
Seperti yang telah di-
nyatakan oleh Timbalan
Naib Canselor, Prof.
Dr. Sulaiman Hj Mohd.
Yassin, fasilitator dipilih
dari kalangan pelajar
yang mendapat 2.7 ke
atas untuk memberikan
penekanan dari segi
akademik ke atas pela-
jar-pelajar, Walau ba-
gaimanapun bukanlah
semua pelajar yang baik
dari segi akademik baik
dari segi kepimpinan




yang dahulu hanya ber-
lakon sepatutnya mem-




kan tugas yang telah di-
amanatkan kepada me-
reka dengan berkesan
dan bukan menilai me-
reka sebagai manusia
pelajar di kampus.




si Sains Hayat, saudari






masa ini tinggal Kolej
Kediaman Pendita Za-
'ba berpendapat bahawa
universiti ini lain daripa-




Katanya lagi, dia ber-





rang pengetua yang baik


















menjadi seorang pendi- :
dik di dalam jurusan ter-
sebut.






suatu fenomena yang te-
lah biasa dikaji pe-
nyelidik, tetapi masih la-
gi belum sepenuhnya di-
fahami manusia sejagat.
Telah wujud juga berba-
gai teori akan kepimpin-
an serta pelbagai defini-
si. Mungkin ini berIaku
kerana kepimpinan ada-
lah sesuatu yang me-
nyentuh hampir kese-
mua manusia dan kehi-
dupan manusia. lanya
juga adalah berkait de-








waras juga akan pada
sesuatu ketika menjadi




gara. Yang menjadi bia-
sa dilihat 0 masyarakat
umum adalah pemimpin
politik atau pemimpin
terIantik di dalam sistem
politik. Tingkah laku
dan perlakuan mereka
biasa menjadi asas kita
mempelajari ciri-ciri pe-
mimpin yang biasa. Ker-
tas kerja ini bukanlah
pula mengetengahkan
aspek-aspek seperti ciri-
ciri pemimpin biasa. Ke-
pimpinan di dalam ker-
tas kerja ini adalah ber-
kenaan kedua-dua stail
dan kesudahan dan pen-
capaian kualiti penghi-
dupan sesuatu sistem di
mana pemimpin itu
berada.
Di dalam kertas kerja
ini, kepimpinan wujud
di dalam sesuatu sistem
itu jika matlamat-matla-
mat tercapai, tujuan am
dan missi sistem itu di-
penuhi dan keperluan-
keperluan asas dan ke-
mahuan-kemahuan ahli
sistem itu tercapai. Se-
seorang individu yang
menyumbang di dalam
apa cara pun terhadap
pencapaian matlamat
sistem itu melibatkan di-




nya, tidak mahu meng-
anggap bahawa sesuatu
kejayaan itu adalah hasil
seseorang individu, ma-
lah untuk setiap tinda-





cangkan di dalam kertas
kerja ini. Saya akan
membincangkan aspek
proses dan jenis kepim-
pinan, kaitannya dengan
r-------~. oleh ------------,
Profesor Dr. Sulaiman Mohd. Yassin
Masyarakat
Kemahiran * Pengetahuan Kerja * Daya Usaha * Penyesuaian r-
1 .
Peranan * Tanggungjawab
Pembahagian Tugas dan Gunatenaga
1 >
Perhubungan
Individu +- Individu * Unit +- Unit
Pengkongsian Maklumat * Maklumbalas * Penilaian
1
Kepimpinan
Penyelaras * Pemudahan * Pengawasan f..I
ProfesionalfTeknikal * Pengurusan * Pembaharuan
yang dipimpin dan situa-
si kepimpinan.
Sungguhpun kertas
kerja ini tidak menda-
laminya, kepimpinan
adalah juga dibincang-











tif perhubungan ini se-'
mata-mata. Pada prak-
tiknya pula, kepimpinan










pertama 'abad ini, pe-
nyelidikan di dalam ke-
pimpinan telah memgfo-
kus kepada ciri-ciri pe-
mimpin. Berbagai ciri
telah dikenal pasti dan
tidak kurang juga yang
bercanggah. Di dalam




proses yang interaktif di
mana pemimpin adalah
salah satu daripada un-
sur proses. Dua unsur
yang lain adalah peng-
ikut dan juga situasi da-
lam mana pengaruh itu
wujud.
Rajah 1: Pertalian Kepimpinan kepada
Produktiviti dan Kualiti Penghidupan
Rajah 2 :
Segitiga Proses Ke pimpinan
Sebagai yang ditun-
jukkan oleh anak pa-
nah, pengaruh adalah
dwiarah di antara kese-
mua unsur proses. De-
ngan itu kedua-dua pe-
mimpin dan yang dipim-
pin mempengaruhi dan
membentuk pengaruh di
antara satu sarna lain
dan keduanya : pula
membentuk dan diben-
tuk oleh situasi dalam
mana kedua-dua peng-




dan oleh kerana proses
ini kompleks, kepimpin-
an adalah terjurus kepa-
da berbagai bentuk taf-
siran. Cerita dan kisah
berkenaan pemimpin
dan kepimpinan adalah






an atau lain-lain cara,






orang lain di dalam sis-
tern itu dengan berbagai
cara. Di dalam masa
yang sarna, ianya mem-
bolehkan seseorang itu
untuk dipengaruhi. Pe-
mimpin yang bijak me-
mahami bahawa kepim-
pinan itu adalah suatu
proses "transactional"
- mereka memberi dan
mereka mendapat. Pen-
dekatan memimpin yang










dalam model ini adalah
kurang tepat kerana se-
perti dinyatakan di atas,
pengikut juga boleh
mempellgaruhi pemim-
pin. Aspek ini akan dije~
laskan lagi di dalam ker-
tas kerja ini.


























Interaksi di antara ke-
tiga-tiga unsur ini men-
jumlah kepada suatu




dan mengelak dari de-
ngan lantas mengarah
sesuatu. Di dalam min-
da mereka, mereka sen-
. tiasa bertanyakan: Ba-
gaimanakah saya di-
pengaruhi oleh ahli-ahli
kumpulan dan oleh si-
tuasi di mana mereka
berada? Apakah per-
ubahan-perubahan yang
sedang berIaku di ka-
langan pengikut dan di
dalam situasi semasa?
Apakah had caragaya
dalam mana aku boleh
mempengaruhi ahli-ahli
dan situasi? Stail kepim-
pioan yang manakah op-
syen terbaik sekali, de-
















Pemimpin profesio- dahkan (facilitate)
nal-teknikal bukan saha- kerja.
ja mempunyai keupaya- Merancang bermakna
an-keupayaan berkaitan mempastikan arah tuju-
dengan kerja, tetapi ju- an tahunan sesuatu sis-
ga biasanya merupakan tern atau unit. Peran-
contoh untuk bidang-bi- cangan operasi melibat-.
dang kemahiran. Di da- kantujuan utama, mat-
lam organisasi perkhid- lamat, program dan
matan, mereka ini bu- sumber dan dianggap se-
kan hanya memberikan bagai tugas pengurusan.
perkhidmatan yang ce- Merancang melibatkan
merIang kepada .klien penyusunan dan mem-
tetapi jugaadalah inova- beri rasional akan tinda-
tor di dalam pemberian kan dan pengalaman
khidmat. Di dalam bi- sendiri atau orang lain.
dang industri, pemimpin Jika sesuatu sistem itu
sebegini digelar "wira kurang pengalaman,
keluaran" - mereka perancang mungkin ter-
yang tidak berhenti atur tetapi menjadi se-
mencari pembaikan ke- suatu yang kosong.
pada sesuatu keluaran. Tindakan yang kurang
Di dalam sesebuah teratur kadangkala lebih
sistern suatu kekurangan baik daripada ketiadaan
yang mungkin wujud aktiviti. Pengurus yang
adalah di dalam meng- bijak melihat peran-
hargai pemimpin profe- cangan sebagai lebih da-
sional - teknikal de- rip ada satu gerak kerja
ngan jawatan-jawatan yang rasional.
pengurusan yang mere- Menganjur bermakna
ka tidak bersedia meng- memberi rangka kepada
isi atau yang tidak mere- kerja: Menetapkan per-
ka mahukan. Seseorang anan, pertalian di antara
itu mungkin mahu ke- individu, di antara unit-
mudahan-kemudahan unit organisasi dan pro-
yang bersaingan dengan ses-proses komunikasi.
sesuatu kenaikan pang- Menganjur adalah juga
kat, tetapi bukannya ja- menetapkan peranan
watan berkenaan. Jika pengurusan- dan peng-
seseorang itu tid~ awasan di dalam susuna-
mempunyai keupayaan tur arahan.
pengurusan yang perIu Perjawatan maknanya
untuk menjalankan tu- mengambil pekerja dan
gas-tugas jawatan itu, memberi orientasi, me-
dia menjadi mangsa ke- latih dan memajukan
pada "Prinsip Peter" iai- mereka. Pemah orang
tu pemajuan kerjaya ke- menyatakan sesuatu
.pada tahap kekurangan program berjaya kerana
kemahiran (Peter dan pegawai semuanya
Hull, 1970). Organisasi "best". ltulah yang se-
dan institusi selalu gagal - benamya.
mengasingkan keupaya- Menyelaras dan meng-
an profesional-teknikal arah maknanya mengha-
daripada keupayaan silkan.kerja melalui usa-
pengurusan dan untuk ha orang lain. Oleh ke-
mengiktiraf kepimpinan rana tiap-tiap organisasi
profesional+teknikal adalah longgar dibandi-
secara bersendirian. ngkan dengan model-
model biasa, pengurus
Kepimpinan Pengurusan menjadi ahli di dalam
caragaya menyelaras di
Kepimpinan peng- antara matlamat dengan




unit organisasi dan orga-











viti dan matlamat kualiti
penghidupan. Pemimpin
ke muka 9
September 1990 AKHBAR MAHASISWA. muka 9
dari muka 8
kan matiamat adalah je-
las. Jika perubahan ber-
laku dan program tidak
lagi secucuk dengan
matlamat, program-
















lamat berlaku dan kuali-

















hentikan bila perlu, me-
nilai keputusan, menilai
pre stasi ahli-ahli sistem
dan menentukan ahli-




























melibatkan diri dan lain-
lain lagi. Di dalan;z SLs-
tern yang baik, tiada ra-







an terdapat di dalam se-
mua ahli dengan cara
informal. Tetapi banyak
masalah organisasi dan
institusi adalah lahir dari
pengurusan. Umpama-
nya, pengurus menawar-
kan kerja kepada orang
yang kurang layak dan
seterusnya menuduh
mereka tidak cekap apa-





, ta, memberi maklumba-
las dan mewujudkan sis-












minggu dan hari. Peran-
cangan taktikal makna-
nya (a) pengurusan ma-
sa dan (b) penyelesaian
masalah hari ke hari.





ka boleh menjadi sum-




















dangan ini kepada orang
















teguh. Vision mereka ti-
dak mengkaburkan





lam akan sesuatu sistem
dan di dalam erti kata
jangka panjang strate-
gik. Mereka juga, mak-
lum akan apa jenis bu-
daya, di dalam erti kata
kepercayaan, nilai-nilai
dan norma yang perlu
dipunyai sesuatu sistem
jika ianya mahu menca-
pai matiamat tersebut.
Mereka arif tentang ke-
perluan biologi, spiritual
dan mental seorang ma-
nusia dan kaitannya de-












. Oleh kerana pengikut
merupakan salah satu
daripada aspek di dalam
segitiga kepimpinan,











































luan dan pencapaian tu-
gas dan bukannya kera-
na status sosial atau da-
lam organisasi, serta ke-
sedaran akan apa yang
berlaku di dalam diri
serta institusi. Kema-
tangan ini pula mempu-
nyai renj daripada ren-
dah kepada tinggi. Mi-
salan skala ini ialah em-
pat tahap: (1) tidak
upaya, tidak sanggup,
(2) sanggup, tidak
upaya, (3) berupaya, ti-






lah amat penting. Penu-
lisan yang sedia ada juga
menimbulkan kepen-










berkuasa yang lahir da-
ripada tahap kematang-
an adalah satu keperlu-




struktif dan bersatu pa-
du supaya membentuk
suatu kumpulan. Beber-
apa panduan asas akan
perlakuan ini adalah se-
perti berikut:
Perbincangan ringkas
di atas sebenarnya tidak
mencukupi untuk meng-
ulas dengan adil akan
kesernua aspek model
kepimpinan kerana pro-
ses yang bertindak balas
dari ketiga-tiga kompo-
nennya. Tiada model




nya aspek situasi amat
dinarnik dan boleh me-
nimbulkan banyak ma-
salah. Begitu juga ber-
hubung dengan aspek
kematangan pengikut
kerana kerelaan dan ke-
sanggupan mereka men-
jalankan tugas dipeng-
aruhi oleh ciri-ciri sistem
dan insentif yang sedia
• ada.
Persoalan sarna ada
pegawai harus terlibat di
dalam perancangan ada-
lah juga perkara yang
biasa dibincangkan di
dalam bidang kepimpin-
an. Ada penulisan yang
menunjukkan pada per-
ingkat informal, pega-




Ada pula penulisan yang
menunjukkan penyerta-
an itu amat perlu. Hu-
jah-hujah ini adalah se-
lari dengan Theory X




pleks. Saya pernah me-
nyatakan ianya boleh di-
lihat dari segi satu konti-
nuum dari hanya dimak-
lumkan, kepada terlibat
di dalam proses pad a
peringkat-peringkat per-
ancangan, pelaksanaan
dan penilaian. Kita juga>
akan terpaksa memikir-
kan siapa harus terlibat,
bila, bagaimana dan de-
ngan apa cara? (Sui aim-
an, 1985). Tannenbaum
dan Schmidt pula per-
nab mengutarakan be-
berapa darjah tahap pe-
nyertaan.
Kata Penutup _.
Jelas kepada kita buat
masa ini bahawa kepim-
pinan adalah suatu pro-
ses yang kompleks dan
melibatkan tindak balas
tiga komponen asas iaitu
pemimpin, pengikut dan
situasi. Pemimpin yang
mahir adalah celik akan
interaksi di antara kom-
ponen-komponen mi









kesan adalah untuk be-
berapa jenis pemimpin
dapat dikenali dan diik-
tiraf sewajarnya:
Kertas kerja ini tidak
pula mendalarni aspek-
aspek kepimpinan di da-
lam kumpulan-kumpul-
an kecil di mana ianya
juga wujud seperti seo-
rang yang waras idea-
nya, tajam pemikiran
dan yang fasih mentafsir
perlakuan bukan-verbal
di dalam situasi kumpul-
MENU PANDUAN BEKERJA DENGAN
BAlK DI DALAM ORGANISASI
1. Memaharni alam 6.
politik organisasi.
2. Mempelajari sistem
bukan formal ko- 7.
munikasi.
3. Mencari pengalam-
an untuk meningkat 8.
kemahiran meng-
urus.
4. Mencari rakan sum-
ber idea dan kerja.
5. Menyesuai matla-lO.
mat diri dengan or-
ganisasi.


































adalah berkait rapat de-
ngan pengaruh dan tin-
dak balasnya dengan si-
tuasi serta sistem peng-
ikut. Kematangan dan
setiakawan kumpulan






ahli kumpulan dan men-
dapatkan kerelaan be-
kerja adalah sebahagian
dari tugas pemimpin se-
lain daripada membawa
kepada penerapan nilai-
nilai dan taraf penghi-
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Manager makes Manager Manager Manager, Manager Manager Manager
decision and "sells" presents presents presents defines permits
announces it decision ideas and tentative problem, gets limits; subordinates
invites decision suggestions, asks group to function
questions. subject to makes . to make within limits
change. decision decision. defined by
superior.
AKHBAR MAHASISWA, muka 10 September 1990
HOME
NORHANIDA NOORDIN MERICAN
The small windows let
in the last beam of light
into the room, forming
shadows on its faded
wall. The double-dec-
kers were all neatly ma-
de and empty. The chil-
dren knew they were
not allowed to sit on
their bed until bed time,
or unless they're sick.
But today nobody's sick
though yesterday and
many other days before
Ravi was always in bed.
Ravi leaned out of the
window watching closely
at the few remaining
children still running in
the field. They would be
called in a little bit later
than him. They're older.
They have the right to
stay out a little bit late
than him. It's a rule they
have to obey. But he
knew no rule such as
that back home. He
could run and stay out
as long as he wished.
Sometimes Aya
would get mad and dro-
ve them back with a
stick. Sometimes Amma
would cane him with a
thin worn rattan. Some-
how it didn't seem to be
as painful as it is now.
"Siva, when will Am-
rna visit us?" A little
boy, thinner yet taller
than him, looked up
from his drawing book.
"I don't know. Maybe
next week". Ravi wasn't
satisfied with his brot-
her's answer. He turned
to look at the few boys
in their r,.oom, or
"block" as they called it.
The block was more of a
cube with four walls, a
door, three windows
and a roof to top it. It
held eight children wit-
hin it. Though spacious
enough it seemed, it loo-
ked a little bare with the
'four double deckers,




"I don't know." Siva
closed his book.
"Can't you guess?"
"Gosh! Don't you un-
derstand? I said I don't
know. Anyway how
could Amma come
when she's working day
and night with the kids
and all." Silva raised his
voice.
Ravi turned his pale
face against the window.
Siva is two years older
than him. He should





crayons to me. Well, it's
for my school work.
You can use them if you
want."
"Really?" A little
light glimmers in his
eyes. "Oh! Thank you."
He quickly reached a
drawer and took out a
book, a present he got.
for the last Christmas
and began to scribble
with his brother's
crayon.
"Why don't you shut
up and just eat." Siva's
voice sounded like a
command.
The clanking of plates
at the dining hall was
immensely loud but to
the accustomed ears it
was of no nuisance.
"Siva," Ravi made a
courageous attempt to
ask his brother. "If we
go home would' there be
roasted chicken?"




"Will it be stuffed
with ginger, onion and
spices? Will there be sa-
lad and peanut toppings,
just like the roasted
chicken we had at last
year's Christmas?
Wouldn't it be nice.
You like it, don't you?"
"I guess so." His voi-
ce caught between his
teeth, forming a reluc-
tant hissing sound.
"Hey, I heard someo-
ne wanted to take Ra-
vi." Chee, the Chinese
boy from the next block
spoke up beside him.
Siva didn't look up
and sipped his soup si-
lently.
"Is it true, Siva?" He
turned to look at his
brother's face. He wis-
hed he could lie a little
bit more.
"I don't want to go. I
want to go home." Is it
that impossible to make
a three-year-old kid like
Ravi understand? Now
how should he explain?
"Why can Ramu,
Chilva, Aranthi, Lak-
shmi and Vishnu stay?
Why can't we?"
"Eat your soup and
shut up." He said coldly
not looking at his brot-
her's face.
"I don't want to eat! I
want to go home." Siva
closed his eyes. He
heard spoon smashed
against the tin tray and
raging footsteps leaving
the hall. He opened his
eyes, took his spoon and
continued eating.
His father's face was
as tired as ever. He had
a packet of boiled pea-
nut wrapped in an old
newspaper. Ravi che-
wed them one by one
slowly and carefully.
Aya took out two pieces
of ringgit notes and
thrusted it into Siva's
hand.
"Thilmuggam send
his love to both of you."
He can't remember
to much of his eldest brot-
her, only that he was
rather big and fat and
was always in trouble
with the police. Aya
used to hit him a lot
until one day he ran
away. He's a labourer at
a harbour somewhere
south now. Sometimes
he'd sent a few ringgits
to add up to Aya's in-
come.
Two ringgits must
mean a lot to a rubber
tapper like Aya, thought
Siva stood watching,
as he had watched all
the other things he
didn't succeed to under-
stand. It had been two
years now. Sometimes
they were allowed to go
home. But Aya seldom
came to take them
home.
The bell rang and the
children quickly lined
up. Being the smallest in
that block Ravi stood in
front of the other seven
boys. They walked slow-
ly to the dining hall.
There again they had to
que-up according to
their respective blocks.
The younger ones get
their food first.
Siva let his eyes wan-
der to the smaller kids as
they courteously ate
their dinner. They didn't
dare to gobble their
food fearing that dinner
would end so soon. Siva
was grateful. At this pla-
ce, he wouldn't have to
eat salted fish with boi-
led rice porridge every-
day. And he wouldn't
have to go to bed on
empty stomach. Decent
breakfast is given every
morning.
Three meals a day,
sometimes with tea, was
more than enough one
could ask for. During
special occasions better
food would be served.
Those were the times
when one is not afraid to
eat gluttonously.
The last time Siva?
went home, Aroma was
so delighted that she
roasted a chicken for the
family. But Amma
didn't take even a bite of
it.
He noticed Amma's
eyes hovered over their
faces, smiling though in
her plate was the usual
porridge and salted fish.
Aya was not smiling. He
wasn't even looking at
them. His eyes were set
deeply in their sockets
gazing profoundly into
his plate. There was a
serene sight of him. As
Siva watched this he felt
himself growing up and
he's no more the seven-
year-old kid .playing
marbles in the back
yard.
"Siva, why can't we
go home?" Ravi asked
as he blowed his hot
soup.
"You know how busy
all of them back at ho-
me. With us around they




"Why can't they go to
school?"
"Because somebody
has to take care of us."
"But nobody takes ca-
re of us here."
"No, but we have
Ma'm."
"Amma can take care
of us."








"No news from Sang-
gam?" That was his fa-
vourite brother. He was
a promising child back
at school but he had to
drop out to work in a
factory nearby to sup-
port the growing family.
But the factory was shut
off a few months ago
and he had to seek for a
new job somewhere far
away.
"No. "
"I hope he'll find a
job soon."
Aya smiled at his
eighth child. For a man
of fifty he looked much
older than his age. His
shoulder bent a little by
the weight of bucketfull
latex that he carried
each morning. His back
curved a little to make a
permanent mark of his
daily job.
"Lakhsmi will soon be
married. She's already
fourteen." Siva watched
enviously at his brother,
kept reminding himself
that he's a big boy now.
"Aya, is it true that




his face. Siva watched
the lines it made under
the constant beating of
the dew, sun and stress.
And as he pondered
upon the question, the
lines grew deeper cut-
ting into his face like a
canyon.
"Aya, why can't I go
home now?" The little
voice came again. The
ageing eyes clouded and
he closed them. For a
while Ravi saw his fat-
her as a young child
losing his favourite ted-
dy. Aya opened his eyes
again to face his you-




the sand. Ravi's hand
quickly grasped it, blew
the dust it collected and
put it into his mouth
before Aya's hand had
the chance to stop him.
Ravi noticed a small
rounded tears slowly
grew bigger at the tip of
his father's eye and rol-
led down smoothly like
a marble on a coarse
ground.
A hawker passed out-
side the compound fen-
ce. Only on days like
these when there were .
visitors for them they
were allowed to visit the
hawker. Siva took out
the one ringgit which he
got just now and handed
it to Ravi.
"Go and buy yourself
anything you want but
make sure it is not more
than twenty cents."
Ravi grinned over the
money and ran towards
the hawker. Aya and
Siva watched him as he
skipped and giggled with
joy over the small gift.
"Aya, is Ravi to be
taken by foster pa-
rents?"




"You know Ravi was
always ill. This place
cannot give much com-
fort to us, especially to
the ones who are always
ill. Maybe with his foster
parents, he will be bet-
ter taken care of." Soft
was the voice of his
father. v
"But he doesn't want
to go." From far Ravi
waved at them. Siva wa-
ved back but Aya didn't
move.
"Are you happy he-
re?" Aya eventually
asked.
"Yes, I have a lot of
friends. . The food is
good. Ma'm is always
nice to us. A few days




Again there was a
pause.
"Do you, Siva?"
Though Aya's eyes were
fixed to the paperbag he
brought along, Siva had
to turn away from Aya.
Aya stood up and put
his shaking hand on his
son's shoulder. As
usual, it was another
goodbye.
"Take care of Ravi."
Siva turned around and
watched that haggared-
looking man dragging
himself out of the com-
pound.
"Where's Aya?" Ra-
vi's voice came to his
ears. InRavi's hand we-
re two ice-creams, the
price of which not ex-
ceeding twenty cents.
"He's gone home."
"Why didn't he wait
for me?" Tears were al-
ready flowing in his
eyes.
Siva put his hands
around his small brot-
her's shoulders. "Hush!
We don't want anyone
to say we're cry babies."
The little sobs subsided.
"One for you," he
handed an ice-cream to
his brother. Siva felt his
eyes torching too. "Let's
go and play."
The night was quiet.
Lying, Siva looked up at
the ceiling, staring at the
long shadows the win-
dow grills formed when
torched by the light
from outside. He won-
dered if Ravi is fast as-
leep. He peered down.
Siva was closing his eyes
lying silently.
He lied back and wat-
ched the ceiling again.
"Siva," a soft voice
came to him. Quickly he
looked down from his
double-decker. Ravi
used to have nightma-
res, but this time Ravi
was looking back at him
wide awake.
"Why aren't you as-
leep?"
"I can't." Ravi pulled
his blanket over his face
and the hidden face gave
out a few sobs. Siva
went down and sat besi-
de his brother.
"Are you sick?" He
pulled down the blanket
and touched Ravi's fore-
head. Ravi shook his
head.
"Why are you crying
then?" .
"I could never go ho-
me." Ravi's words
caught between his sobs
which made it impossib-
le to understand. Siva
turned to look at the
bags, packed and ready,
at the foot of the bed.
The lady and the man
who came the other day
seemed very nice. The
lady was dressed up in
an expensive red sari
while the man wore coat
with tie. They were a
handsome couple no
doubt. And there was a
little girl with them,
younger than Ravi.
They gave Siva and Ravi
a box of chocolate. The
lady even kissed Ravi
before she left.
"Yes you will. They-
're nice people. They'll
let-you go home on holi-
days, just like when we-
're here."
"I don't want to go
home on holidays. I
~.
want to go home now!"
His shrill voice stirred a
few boys in the room.
Siva and Ravi watched
them. Ravi stopped
crying.
"They'll be nice to
you. I tell you, you'll get
a lot of friends there."
"But I won't be with
you." Siva felt as if he's
lost all words. How he
wished he didn't have to
explain.
"Listen, .Amma and
Aya are very poor. They
can't take care of us. Do
you want to live in po-
verty forever? Do you
want to be like Thil-
munggam, or like Sang-
gam? Do you want to be
like our brothers who
have nothing; Don't you
want to go to school? Of
course you could stay
with Anima, but could
you promise me that you
won't complain if there's
not enough food, if the-
re's no Deepavali clot-
hes or celebration, or if
there's no TV and clean
toilets, or even if you
would be beaten by
Aroma?"
"I never complaint."
Siva stared at his brot-
her's face and he must
admit there's truth in
Ravi's words. How'
could he make this child
understand? Why is it so
difficult?
"Don't you want to go
home too, Siva?"
"Yes," there's no use
of holding back the truth
now.
"Then why can't we
go' home now? We can
always run away."
"Don't talk nonsen-
se." He spinned his mid-
dle finger to the blanket.
. "It's not fail"." It took
Siva by surprise.
"What is if that's not
fair?"
"Everything!" There
was silence when the kid




"What do you mean
we have nothing? We
are alive, aren't we?"
Siva tried to reason.
"We don't have our
family." Ravi spread his
hands to Siva. They hug-
ged tightly.
"Would you. sleep
with me tonight Siva?"
. ke muka 11
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Ravi fell onto his brot-
her's arms.
Though smaller that
other kids of his own
age, Siva possessed in-
credible strength. He
gathered his brother in-
to his arms and carried
him. This was not the
first time Ravi fainted,
but he often fainted in




where -the pretty lady
and Ma'm were busy di-
scussing, Ma'm noticed
them. She rushed and
picked the boy into her
arms carrying him to the
sick bay. Madam Raseli-
ne took his temperature
and gave him an injec-
tion. Siva stood motion-
less at the sick-bay's
door. He was not allo-




"Ravi's going to be
alright. He needs some
rest." That's all Siva
wanted to hear. He tur-
ned around to go back
to his block when a soft
hand landed onto his
shoulder. He jumped up
and 'tumed around in-
stantly.
"I'm sorry M'am. I
was surprised." Siva's
eyes couldn't leave that
pretty face infront of
him, the one who would
be Ravi's new mother.
"Oh it's O.K. I want
to have a word with
you."
"Sure M'am."
"I'm sure you ,love
your brother. Do you
want him to stay with
you here?"
"Oh no M'am. He'll
be better off there, with
you." He stared down
his feet appologizingly.
"Are you sure Siva?"
The little pinkish girl
stared at him as her mot-
her addressed him. He
smile at her and let his
gaze fell onto M'am's
face nearby, crying si-
lently for help.
Ravi slept soundly for
a few hours. He dreamt
of many things, mostly
of home and the lady he




As the last beam of
sunlight spread upon the
small pale face, Ravi
opened his eyes. Then
everything came back to
him, the teasing, the
girl, the plans and the
bags.
He turned to his right
and a face met his.
"Aya, are we going
home?" The old worn
face nodded, trying hard
to smile, a light srnile.
"I guess that means
'yes'." Siva's voice fling
to his ears. He turned to
look at Siva standing be-
hind Aya. The glowing
smile and mutual since-
rity convinced him he's
not dreaming.
perhaps, he's nice. Or
Hassan, he like foot-
ball. "




wheeled into the com-
pound. The pretty lady
came out of the car hol-
ding a small girl. The
girl looked extra pretty
today with the pink rib-
bon tied to her hair,
matching her pinkish
frock.
"You'll like her." Si-
va teased.
. "No, I won't" Ravi
suddenly screamed.
"Oh yes, you will!"
Ravi jumped to his feet
and started to run after
his brother threatering
to kill him. Siva ran
around the tree still tea-
sing. Flushing with
anger Ravi half laug-
hing, half crying per-
suing his target. Sudden-
ly Ravi grew pale and
squatted down. Siva rus-
hed to his brother and
dari muka 10
Siva knew it's against
the rule, but he guessed
the rule would under-
stand if it's for once, and
it's for the last time.
The heat pouring
down the afternoon sky
pierced their eyes and
their dark skin as they
waited under the tree.
"Why isn't Aya co-
rning?" The smaller boy
requested an answer
from his brother.
'I told you, he's
busy".
"Did he tell you to tell
me that?"
Still watching the road
Siva denied it.
"Do you think if he's
here, he would be sad?"
"Maybe".
"Maybe that's why he
doesn't come."
"Maybe. "
"Who will be your
friend when I'm not
here?"
"I don't know. Lee
.lIt
BOOKS ON THE SHELF
NORHANIDA NOORDIN MERICAN
As I watched the
books on the shelf'the
other day, I wondered
how many people would
have considered books
as not only a feed of
knowledge but truely a
friend. A friend of
whom not to be thrown
away or burnt after
being read, but to be
kept deep within our
heart as we stacked it
into the shelves.
Books as I saw the
other day were not me-
rely a stock of papers
bound together to form
a volume, but more to it
·1 found they are greatly
humane. In manners
and content they portray
men itself and how we
treated them determine
the respect they earn.
Some books are hig-
hly valued for the know-
ledge they could contri-
bute to the readers.
These are, academic
books as we would call
them.
Some are encyclopae-
dia and 'some are dictio-
naries. Some are only
books written to guide
us in the course of our
life. These books are
looked up often, recom-
mended and recognized.
People treasured them
and sometimes after rea-
ding them, or even after
memorizing them, the
sell or pass them so that
they would benefit ot-
hers too. Doesn't it
sound fimiliar to the in-
tellectuals in our socie-
ty? Just like lecturers,
teachers and preachers,
we looked up at them
often. We love and res-
pect them for what they
deliver, but we prefer
not to keep them fore-
ver for it would be much
wiser to share the know-
ledge with others.
Fiction books, on the
other hand played with
our emotions more than
our head. They could
give us pleasure, but
they could also bore us.
Some people like to
browse through them,
some read thorougly.
No matter how one
are ads them, the more
time they spend with the
book, the more they get
involved with the cha-
racters, plot and style.
Unknowingly they beco-
me part of it. It is hard
to believe, but much of
the ideas we concieved
are derived from our
conversations and rea-
ding, which some of
them came from fic-
tions.
I guess the proverb,.
"Don't judge a book by
its' cover," really proves
that a book in most ways
are like human. We
could love 11 book, hate
it, or simply ignore it.
But once we know
them: we cannot say we
never know. And the
more we read, the more
we understand people,
why they react in such
ways, why they are, who
they are, and what fate
restore for us. Until we
come to a point we can-
not judge a person of
this doings, because like
a book we could never
know the secrets hidden
in its pages.
And like a friend, we
valued books for what
they gave us or what
they teach us. Someti-
mes we disagree with a
book, either its plot or
certain characters, but
like most people, most
behaviour and most fate
we cannot change them.
But even then it teaches
us to better ourselves.
Like a friend tOQsome-
times it is amusingly
beautiful, sometimes
sorrowful and someti-
mes painful. But some
become very dear at
heart.
Books too can be great adyi-
sers. We could argue with
people who tried to reason
with us for people could easily
bruise our pride. But with
books, it is only between the
words and us. We could count
out the pride and the secret of
the advise is always between
us and the mute books.
Imyself owe a lot to books.
There are times when I feel I
achieved nothing in life, I am
definely Mr. Nobody. Everyt-
hing was going wrong. I tried
hard to achieve good grades,
but that too didn't seem to
work. And I no longer know
who are my friends and who
are not. There is nothing to be
grateful about, nothing Icould
thinks of. I -tried to talk to
others but no one seemed to
understand. That was when I
picked up a book from a book
store a year ago but never read
it. Itwas a thin book meant for
primary school children, and
of course with no bomba stic
words at all.
There is no "BESTSEL-
LER" printed on its cover and
there's nothing special about
it, except for its true story.
Even the author is not a well
known writer. The story is
about· two kids surviving the
winter in the woods alone. It
was not the struggle & har-
dships that really turned me
on, but when the boat capsized
and they were trying to keep
their head above the water,
the writer wrote, "To breathe
without pain was a delight I
had forgotten."
And it make sense. It struck
to me then that what a pity it is
not many people take the
trouble - to read nowadays.
They might learn a lot, even
about themselves.
I am a great fan of poetry
and Ihave a few poert¥ books
which were passed to me by
my father and some I bought
from second-hand book store.
Then I found that old books
are like old folks, they need to
be taken care could be easily
torn. Their words too are so-
metimes difficult to under-
stand. But they have been
through a 10 of ... Passed on for
generations and still read and
treasured, like an old wise
man.
And dealing with some
books is really a pain in the
neck. I was once a school
librarian and Ihad managed to
mend some of the books but
some sadly have to be thrown
away for they were either not
literative any more or were
being nested by the termites.
Just like every man, every life
must come to an end. But
those books which were nested
by the termites were firstly
separated from other books as
to prevent other books being
attacked by these insects. It is
like being quarantined for a
contagious disease. Sound si-
milar isn't it? '
As I watched them on the
shelves, some neatly arranged,
some simply shoved in, I
found that we are what we
make of ourselves. Like a
book, the content, the quality
and the effort, everything
counts as where we will be in
the future, on what shelf and
in which position. The worst
is, we are not the ones who is
going to judge ourselves but
everybody who became a part
of the characters in the book in
our life, everybody who brow-
se through it and even those
who listen to it as being narra-
ted by others. And everybody
is entitle to his opinion.
It makes me wonder which
book have I made of myself.
COULD WE HAVE TIME
Could we have time
we would lay awake
tonight
and watch the stars
in silence




to take that chance.
-NIDA-
Morality does not help me
I was born antinomian
I am those who are made for exception,
not for law.
But while I see that there is nothing wrong
in what one does,
I see thai there is something wrong
with what one becomes.
It is well to have learned __thai.
- Oscar Wilde
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UPM, TUAN RUMAH NASIHAT· KOMANDAN·
MAJLIS PENTAULIAHAN KEPADA KADET
Naib Canselor Uni-
versiti Pertanian Malay-




wai Simpanan (Pal apes)
bahawa penerimaan
pangkat Leftenan Muda






latihan pasukan itu bagi
sesi Julai tahun ini, be-















Sebahagian daripada Pegawai Muda UPM di Maj/is Penganugerahan Watikah.
Universiti Pertanian
Malaysia (UPM) menja-







(ITM), 23 Jun lalu.
Sultan Selangor sela-
ku Canselor UPM ber-
kenan menyampaikan
hadiah kepada enam pe-
gawai kadet dari setiap
universiti dan ITM. Ba-
ginda juga turut merne-








. sia, Universiti Sains Ma-
laysia, UPM dan ITM.
Turut hadir di majlis
itu ialah Tunku Pangli-
. rna Diraja, Tunku Su-
laiman Shah, Timbalan
Menteri Pertahanan,
Datuk Abang Abu Ba-
kar; Panglima Tentera
Darat, len. Tan Sri
Yaacob Mohd. Zain;
Panglima Tentera Uda-





PALAPES, Lt. len. r»
tuk Othman Harun dan
Komandan PALAPES
UPM, Ko!. (Kehormat)





pertauliahan itu di pa-
I, HABIEY BESA~
tidak keciciran dan yang
dikejar juga tidak ter-
lepas."
Tan Seri Dato Profe-
sor Nayan selanjutnya
berkata bahawa dalam
hidup ini tidak ada yang
mustahil asalkan seseo-
rang itu betul-betul ber-
usaha untuk mendapat-




pasukan itu tidak ber-
henti di pertengahan jal-
an kerana jika tindakan
itu diambil tidak ada se-






kan bahawa tidak ku-
rang anak-anak watan
yang sanggup berkorban






gota pasukan itu mampu
menyumbangkan tenaga
mereka untuk faedah
masyarakat, Tan Sri Da-








enam jam kredit bukan-
lah secara automatik te-
tapi bergantung kepada
prestasi yang dinilai se-
tiap tahun dan hanya
mereka yang lulus saha-
ja layak mendapat keis-
timewaan itu.
"Bagi yang gagal, pe-
nyertaan mereka di da-
lam pasukan ini tidak
harus dianggap sebagai
pembaziran kerana ba-






alaman dalam Pal apes
adalah sesuatu yang sa-
ngat bernilai kerana me-:
laluinyalah setiap ang-




an lain iaitu boleh meng-
gunakan senjata api.
Untuk menggalakkan
lebih ramai pelajar me-
nyertai pasukan itu,




kepada mereka yang su-




kan diri dan tidak lagi
mengikuti latihan, be-
liau menasihatkan su-
paya kembali aktif sern-
pena dengan bulan Mu-
haram yang menuntut
umat Islam berhijrah ke
satu arah yang lebih
baik.
dang kawad UPM. Naib
johan dimenangi oleh
ITM dan tempat ketiga
UM.
Manakala pegawai
kadet dari UUM, Anuar
Abdullah pula dipilih se-
bagai ketua perbarisan
terbaik.
UKM sekali lagi ber-
jaya menjadi johan da-
lam pertandingan me-
nembak yang diadakan ~ ~ ___
di lapang sasar Kern I
RAMD Sungai Besi.
Tempat kedua disan-
dang oleh USM dan UM
tempat ketiga. ,
ITM pula terpilih se-
bagai kontinjen terbaik











mua pegawai dan pela-







gawai muda perlu men-
jadi model yang terbaik





mikian di majlis Ban-
kuasi Pentauliahan PA-
LAPES 1990 di Holiday
Villa, Subang laya, lun
lalu. Turut hadir ialah
Pengerusi Majlis UPM,
Tan Sti Hashim Aman
dan Komandan PALA-









Lt. Hasnan sewaktu menerima hadiah daripada komandan bagi pihak kompeninya.
Tuanku Canselor menyampaikan hadiah kepada salah
seorang pegawai kadet terbaik.
mimpin yang akan me-
mimpin anggota wata-









pegawai muda yang ba-
ru' ditauliahkan sebagail
Leftenan Muda yang te-:
lah menjalani latihan se-
lama tiga tahun.
Di majlis itu, Baginda
berkenan menyampai-
kan hadiah terbaik ke-
pada Lt. Muda Mukhtar !
Haji MansOJ' (Kepim-
pinan), Lt. M. Moha-
mad Rizal Mohd. Tayab
(Kawad) dan Lt. M.










. pes UPM paling bangga
pada 27 lulai lalu kerana
ditauliahkan pangkat
Leftenan Muda oleh









rna) dalam semester 3,
adalah satu-satunya pe-·
gawai yang dinaikkan ke
pangkat itu dalam upa-
cara perbarisan kawad
pembukaan sesi 90/91






. sesi 90/91. Senarai pe-
nuh adalah seperti ber-
ikut:
Pegawai Rendah Kanan




PK Mohd Samsi Su-
mairi
PK Mohd Azmi Ali
Sarjan Mejar Rejimen
























PK Wan Wai Tong
PK Roslina Che Ros
PK Abd Hamid Alias
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PANDU PUTERI BERKURSUS
DI CAMERON HIGHLANDS
Seramai 28 ahli Kelab
Pandu Puteri UPM telah
menjalani Kursus Orga-
nisasi anjuran Hal-Eh-
wal Pelajar UPM pada





























yang hebat dan kuat ke-





ladang teh dan kawasan
hidroponik. Acara 'trac-
king' telah diadakan ke
kemuncak Gunung Ber-
emban pad a hari yang
keempat.
PLK DIGESA BERGIAT CERGAS"
Pelajar Luar Kampus
(PLK) UPM digesa suo
paya bergerak cergas
dalam kegiatan persatu-
,an dan menyertai setiap
pertandingan yang di-
adakan antara kolej ke-·




berkata, PLK juga di-
beri peluang mencebur-




















akademik dan sukan da-
pat disertai oleh PLK.
Pertandingan sukan
yang 'diadakan sebelum
ini, PLK mampu mem-
beri cabaran yang hebat
walaupun penyertaan
daripada ahli belum lagi
menyeluruh.
Pihak PLK akan ber-
usaha menjaga kebaji-









rumah yang lengkap dan
betul semogaa mudah
untuk dihubungi sekira-
nya berlaku sesuatu per-






di kampus semoga mu-
dah dihubungi di ,antara
satu sarna lain.
"Buat masa ini per-
satuan PLK tidak ada
pejabat tetap tetapi ha-
nya menggunakan ru-
mah saya dan rumah ah-
Ii jawatankuasa yang
lain sebagai pejabat se-


















PLK dan salah satu
caranya ialah menerbit-






ta ini, PLK diwajibkan
membuat kad ahli ber-
gambar dengan bayaran
tiga ringgit cj Bahagian
Hal-Ehwal UPM.
Seorang peserta rnem-
beritahu, beliau merasa- 1-----------------------------------------






agar kursus ini membu-
ka inata pelajar-pelajar
terse but dan tidak men-
jadi manusia yang hipo-
krit dan suka berpura-
.pura,
. Menurut Naib Peng-
erusi Kelab Pandu Pute-
ri UPM, Cik Marsita bt.
Mukhri, beliau amat
berharap agar golongan










kursus BBM 371 akan
mempersembahkan se-










-----------'-------"---------------1 rungan sengit dan hebat.
Drama yang diper-
sembahkan di bawah ke-
lolaan pensyarah Puan
Hajah Halimah Hassan












pada 5 Oktober depan
di Dewan Besar di sini.
Kongres yang akan di-
hadiri kira-kira 500 pe-





Sdr. Mohd. Razali Yaa-

















1990, isu pendidikan se-





an methodologi dan fal-
safah pendidikan sejagat
adalah antara yang di-
bincangkan.
Antara pembentang
kertas kerja yang terba-
bit ialah Dr. Siddiq Fad~
hil (ABIM), Prof. Hass-
an, Langgulung (UKM),
Dr. Nik Aziz Nik Pa
(UM), Dr. Osman Ba-
kar (UM) dan Prof. Ma-
dya Aris Haji Osman
(UKM).






Tuan Puteri Limau Pu-
rut, . anakanda Sultan
Perak dengan menewas-


















kan sebuah gerai pamer-
an yang diusahakan ber-
sarna setiap program da-
lam fakulti ini.
Antara bahan pamer-
an ialah koleksi karya
pelajar seperti novel,
antologi puisi, fot~ la-
~an sambi! belajar da-















kawasan FPP dan majlis






Seramai 43 orang sis-










Nasyid UPM yang di-
pimpin oleh Ketua Unit
Kebudayaan, REP,
UPM, Tuan Haji Mah-
mud bin Haji Abdullah
adalah 'sebahagian dari-
pada 1411 peserta Na-
syid Maal Hijrah yang
mewakili institusi-insti-


















ri Agong Tuanku Bai--
nun, Y.A.B. Dr. Ma-
:hathir Mohamad, Per-
dana Menteri Malaysia
dan Y.A.B. Dato' Dr.
Mohd. Yusof Noor,
Menteri di Jabatan Per-
dana Menteri ini me-
rupakan acara tahunan








1411H pada 7 dan 8
















berkata beliau tiaak ma-
hu melihat pemimpin
mahasiswa masih leka
dan lalai ten tang pemba-




"Saya kesal ada sese·
tengah pemimpin maha-
siswa masih berada di
tahap lama dengan pe-
mikiran dan idea yang
tidak boleh dipraktik-
kan," katanya di jaqlU-
an rasmi Kolej Kediam-
an Kelima UPM. Turut
hadir sarna ialah Naib
Canselor, Tan Sri Dr.
Nayan Ariffin.
Menurutnya, maha-
siswa masa kini seharus-
nya bersedia menerima
setiap pembaharuan de-
ngan sikap yang lebih














ki pemikiran yang lama








ta, hidup di universiti,
mahasiswa perlu :mem-
pelajari dan menimba il-
mu dari pelbagai bidang
yang berfaedah walau.,.
pun ilmu itu tidak ber-
kaitan dengan program












dan rancangan yang ter-
susun mengikut pengaji-






kan tidak melarang jika
pemimpin mahasiswa
ingin mengadakan fo-
rum, seminar dan ke-













Di majlis jamuan ras-
mi itu juga, Encik An-
war Ibrahim turut me-
nyampaikan cenderama-
ta dan sijil penghargaan
,kepada mahasiswa yang
berjaya dengan cemer-
lang di bidang kuriku-
lum dan ko-kurikulum.
AKHBAR MAHASISWA, muka 14 September 1990
KOKURIKULllM AKAN
DIKREDITKAN






lebih ramai pelajar kam-
pus ini bergiat cergas di
bidang itu setiap masa.
Timbalan Naib Can-
selor (HEP), UPM,
Prof. Dr. Sulaiman Haji
Mohd. Yassin berkata,








adalah berita baik kepa-
da mahasiswa kampus
hijau ini," katanya keti-
ka diwawancara oleh
Ketua Pengarang akh-




diberi kredit, tidak seca-
ra akan langsung menja-










masa di bidang akade-
mik juga sebagai riadah
untuk kesihatan diri,"
tambahnya lagi,
Di samping itu kegiat-
an kokurikulum juga





an sarna ada di dalam
atau di luar kampus.
Prof. Dr. Sulaiman
berpendapat, dengan

















bidang itu akan memu-
dahkan lagi mahasiswa









gala cabaran dan dugaan











sambi! belajar ke Bang-
kok Thailand pada 13
hingga 19 Mei 1990.
. Lawatan selama se-





melawat bebe rap a tem-
pat yang menarik. An-
taranya ibu pejabat Pa-




dan beberapa lagi tem-
pat yang menarik.
Semoga Persatuan
Bulan Merah UPM akan
terns bergiat cergas dan
mengadakan pelbagai









bungan yang baik sesa-
rna mereka. Tutor Unit Bimbing-
Setakat ini, jelas me- an Dan Kaunseling, Fa-
nunjukkan persatuan di kulti Pengajian Pendidi-
fakulti tidak bergerak kan, Encik Fadzil Che
cergas sebagai pergera- Din menegaskan baha-
kan pelajar, malah tidak wa setiap individu mesti-
kedengaran kegiatan lah sentiasa mengelak-
yang dijalankan untuk ' kan diri daripada me-
pelajar mereka. nyalahkan orang lain
"Saya berasa hampa apabila menemui kega-
juga apabila kegiatan galan.
pergerakan pelajar yang Menurntnya, sikap
sepatutnya diusahakan suka menyalahkan
oleh persatuan induknya orang lain akan menje-
di peringkat fakulti dija- jaskan perkembangan
lankan oleh unit kecil diri sesuatu individu itu
dalam badan induk itu," sendiri.
katanya. Sewaktu berceramah
Pertemuan di antara yang bertajuk, "Kenali
pelajar sarna ada kegiat- Diri Anda" di dalam
an akademik atau koku- "Bengkel Motivasi Di-
rikulum perlu diadakan ri", beliau menyatakan
kerana boleh dikatakan bahawa kajian-kajian
mereka bertemu di fa- membuktikan bahawa
kulti dan tidaklah diang- manusia lebih berkecen-
gap tidak ada masa lang- dernngan untuk meng-
sung untuk berpe- gunakan faktor atau un-




en ali dirinya merangku-




ri, peluang serta ancam-










terse but akan mengge-
rakkan individu menuju








ROHAN I Zulkifle Malek
Sempena Maal Hijrah
1411, seramai 18 orang










Melaka pada 21 hingga
23 lulai lalu.
Menurnt ketua fasili-









nuhi matlamat hidup se-











diri di kalangan peserta
kursus, seternsnya
membawa perubahan.
terhadap sikap dan ting-
kah laku mereka setelah
menjalani kursus ini,"








barn bertempat di bilik
bacaan Kolej Kediaman





rna Persatuan Seni Silat
Cekak Malaysia, Encik
Ishak b. Itam. Persatuan
Seni Silat Cekak UPM
mengadakan majlis
pengijazahan dua kali
dalam satu sesi pengaji-
an. Seramai 91 ahli barn
telah memulakan latih-
an pertamanya pada 30




kali seminggu iaitu pada
malam Isnin dan Rabu
bermula jam 8.30 hingga
11.00 malam bertempat
di depan Fakulti Peng-
ajian Pendidikan. Ahli
wanita akan dilatih oleh
jurnlatih wanita semen-
tara ahli silat lelaki dila-
tih oleh jurnlatih lelaki




strasi dari masa ke se-
masa di samping meng-
anjurkan pelbagai akti-









geri Johor Darul Takzim
(MPNI-UPM) pada cuti





rna oleh kerajaan Johor
disertai kira-kira 30 pe-
serta yang diketuai oleh
pengarahnya, Encik
Ibrahim Arshad.
Kegiatan kelab ini di-
rasmikan oleh wakil ras-
mi Menteri Besar Johor,
Exco Kerajaan Negeri
Johor, Encik Mohd.
Yassin Haji Kamari. Tu-
rut hadir ialah Dekan
Fakulti Pengajian Pen-
didikan (FPP), Prof.
Madya Mohd. Shah Ha-
ji Lassim dan Pegawai
Perhubungan Awam













kan masa depan yang
lebih terjamin harus di-
semai dalam jiwa setiap
masa," katanya.
Di samping itu, maha-
siswa juga perlu peka
terhadap keadaan seki-
tar dan sudah seharus-
nya memberi sumbang-






moni Haji Salim dalam
ucapan penutupnya ber-
harap lebih ban yak ke-
giatan seperti ini diada-
kan di luar bandar kera-
na mereka sangat me-
merlukan khidmat nasi-




lung kali dianjurkan te-
tapi berjaya dilaksana-
kan dengan sempurna
dan besar faedahnya ke-
pada penduduk tem-
patan.




























bahawa projek ini mem-
, beri peluang kepada ma-
Pejabat Penerangan
dan Pejabat Pendidikan



























September 1990 AKHBAR MAHASISWA, muka 15




lagi ke kejohanan Tae-
kwan-do Universiti-uni-
versiti Sedunia ke-2 di
Santader, Sepanyol pa-
















ialah Abdullah Jaafar ,
Ling Chee Hoe, Koreti
Mojugit, Lim Huey
Ming dan Fatawari
Ridhwan dari UPM dan
Wooi Boon Siong dari
Universiti Kebangsaan
Malaysia.




pesat dan penuh disiplin
di bawah jurulatih, En-
Prof. 'Sulaiman menerima bendera daripada Dato' Najib.











mua peserta ke kejohan-
an sedunia kerana pihak
MASUM hanya mem-
beri bantuan yang ber-




kira $30,000 bagi me-
nampung semua perbe-








ini menjalani latihan pe-




Menteri Belia dan Su-
kan, Datuk Sri Mohd.
Najib Tun Abdul Razak
mencadangkan supaya
pihak universiti di nega-
ra ini mengadakan skim
insentif kepada ahli su-
kan di kalangan pela-
jarnya.
Skim ini tidak secara
Iangsung akan dapat
melahirkan lebih ramai
athlit yang boleh dikete-
ngahkan untuk bertan-





an dan kerjasama sema-
ta-mata untuk mening-
katkan lagi mutu sukan
di universiti.
Bagi memudahkan




wai serta kemudahan la-






nya, Encik Awang Jabar















ahli sukan yang bertaraf
profesional.
Beliau tidak menafi-
kan ada sesetengah at-
hlit universiti mula men-
jadi tumpuan daripada
badan-badan sukan ter-




"Saya tidak mahu me-
lihat pelajar yang aktif
dalam sukan apabila
memasuki universiti ter-
us inemencilkan diri dan
menganggap universiti









yang dibuktikan oleh at-
MoM. Yazid (kanan) menerima piala daripada Encik
Awang Jabar
hlit lain yang juga pe-
nuntut universiti.
Beliau berharap ker-
jasama di antara keraja-
an dan universiti akan
dapat melahirkan objek-
tif sukan yang lebih ce-
merlang pada masa akan
datang.
Pada Malam Anuge-
rah Sukan UPM itu, ja-
guh tae-kwan-do negara
pemenang pingat emas





ragawan UPM pada ta-
hun ini.
Jaguh heptatlon nega-
ra, Zaiton Othman turut







dan boleh menawan se-
siapa yang ditemui da-
lam temuduga walaupun
pada kali pertama ber-
jumpa.
AM : Akhir sekali,
bolehkah Prof. terang-
kan harapan Prof. terha-
dap pelajar baru dan
lama.
TNC : Tidak ada
bezanya pelajar lama
dan baru. Sarna saja.
Hidup di kampus ini se-
bagai satu keluarga, sa-
ling bantu membantu.







di peringkat Fakulti per-
lu dipertingkatkan. Ke-
banyakan kegiatan dija-
lankan oleh kolej kedi-
aman dan persatuan ko-
kurikulum sahaja. Per-
himpunan yang dijalan-










SUKAN KOLEJ PENDITA ZAABA
PADA 22'MAC. 1990
Minat TNC (HEP),
UPM bukan sahaja ter-
tumpu kepada kegiatan
persatuan dan kebu-





ahli sukan, malah mela-
lui ucapan, ceramah dan
seminar demi untuk ke-
majuan sukan UPM.
Tetapi di Mallis Anu-
gerah Sukan Kolej Pen-
dita Zaaba, Mac lalu,
beliau menunjukkan se-
mangat kesukandn yang
tinggi melalui laras ba-
hasa pantun. Ikutilah
pantunnya di bawah ini.
Sukan latihan penuh kebaikan
Menanam nilai murni dan semangat wira
Pihak universiti menaruh harapan
Graduan dan ahli sukan terus berjaya.
Di padang dan gelanggang kita berusaha
Hormat-menghormati menyesuaikan diri
Bantu-membantu sesama kita
Mendukung toleransi terus berdikari.
Ahli sukan sememangnya gagah
Rela menyumbang kepada universiti
Mengharum nama kita bermegah
Terus sayang menyelinap ke hati.
Pencapaian atlit sungguh membanggakan
Dilapor akhbar berjela-jela
Jika semua pelajar bersukan
TNC dan Pengetua tak pening kepala.
Atlit UPM ke sini ke sana
Menjadi johan berbagai gelanggang
Hasrat TNC dan Pengetua semua
Kejohanan sukan terus dipegang.
Kemajuan sukan perlukan usaha
Menambah akan kehebatan kita
Jika ahli sukan terus berusaha
Pasti dapat memimpin negara.
Jika pelajar mahu berusaha
Bidang sukan dijadikan kerjaya
Kepada pemenang anugerah semua
Tahniah diu cap selamat berjaya.
Ahli sukan selalu berkawan
Bersaing di dalam semangat kesukanan
Kepada tetamu khas hebat rupawan
Terhutang budi dan kasih pada tuan.
Sikap negatif hendaklah dihindari
Sayangkan diri teguhkan hati
Diharap pelajar membangunkan diri
Melalui sukan aktiviti diminati.
Bersukan kita mencatur masa
Rajin ditanam dituai budi
Kepada yang menjadi ahlijawatankuasa
Terima kasih daun keladi.
Ahli sukan banyak berjasa
Ada yang johan bukan kepalang
Semua pelajar menduduki periksa
Lulus semua dengan cemerlang.
Saya doakan pelajar berjaya
Mencapai kejayaan tidaklali jemu
Sampai di sini ucapan saya '
Takut tersilap membosan tetamu.
Ahli sukan penuh upaya
Tabali gagah semangat membaraSekian sahaja
pantunan saya
Majulah sukan untuk negara.
AKHBAR MAHASISWA, muka 16 ,September 1990
PENGALAMAN PENGETUA
K.P.Z. DJ TANAH SUCJ I EDA·I
Pengalaman merupa-
kan sesuatu peristiwa
yang akan menjadi ke-
nangan yang terpahat di
hati juga menjadi
panduan hidup bagi in-
dividu dan orang yang
mendengarnya.
Begitulah juga bagi
Tuan Haji Ali bin Haji
Yaaoob yang telah sela-
mat sampai ke tanahair











setelah sampai di la-
pangan terbang di Jed-
dah, rombongan beliau
telah terperangkap di si-













pernah dilakukan di ma-
sa lalu.




semula, di mana .ketika









tiang yang ada di situ
bersama seorang pemu-
da yang beliau sempat
selamatkan.
Kejadian ini juga me-
nyebabkan para jemaah
yang lain tidak dapat
mengawal diri dan ter-
paksa amerelakan diri
dihimpit, ditolak dan di-
pijak.
Seperti jemaah lain,
beliau juga ingin meng-
ucup batu Hajarul As-




Bagi Tuan Haji Ali,
pada ketika. itu beliau
hanya dapat berniat ba-
hawa akan menciumnya
dengan cara yang paling
baik dan tenang tetapi
bukan secara kasar.
Sehari sebelum wu-










Uahi, beliau dapati diri-
nya seolah-olah ditolak
ke arah Hajarul Aswad
'dan tanpa membuang
masa beliau terus mele-
takkan muka beliau ke






lama, beliau pun ber-
edar dari situ dan sete-




kan beliau tidak men-
ciumnya.
Sedang beliau melon-
tar batu di Arafah, tiba-
tiba seketul batu hing-
gap di kepalanya. Serta-
merta beliau menoleh
ke belakang dan mend a-
pat seorang jemaah haji
yang lebih rendah dari-
pada beliau sedang me-
Iontar batu-batu kecil
itu. Tercetuslah di hati
beliau, mungkinkah di




wa itu, beliau membuat
kesimpulan bahawa se-
tiap kejadian yang ber-
laku pasti ada hik-
matnya.





itu juga beliau member-
ikan pengajaran dan na-
sihat agar kita, hamba
Allah yang hina tidak
lari dari menghadapi se-
gala apa jua masalah
dan senti asa bersiap se-






GENTLY WITH THE NIGHT
Dua siswa Fakulti Kejuruteraan UPM me-
nerima biasiswa ICI bernilai $4,000 setiap
seorang setahun untuk tempoh empat tahun.
Mereka ialah Nasri Sulaiman dari Kelantan
dan Abdul Rahman Din dari Pulau Pinang.
Mereka di antara lima mahasiswa tempatan
yang menerima anugerah tersebut pada tahun
ini. Penerima biasiswa terse but dinilai dari
kecemerlangan dalam bidang akademik serta
kegiatan sukan dan kurikulum.
Nasri Sulaiman dari Kampung Pintu Gong
Kota Bharu, merupakan pelajar bongsu dari
Program Bacelor Kejuruteraan (Elektronik/
Komputer).
Anak keenam dari tujuh beradik, menda-
pat pendidikan di Sekolah Menengah Kota,
Kota Bharu Kelantan. Sebelum mengikuti
program Matrikulasi Sains Fizik.
"Saya merasa bersyukur dan bertuah kera-
na dipilih untuk menerima biasiswa ICI"
katanya.
"Dengan anugerah ini akan mendorong
saya untuk belajar dengan bersungguh lagi di
peringkat bacelor", katanya lagi.
Beliau pernah menerima anugerah pelajar
terbaik akademik Kolej Pendita Zaaba pada
tahun 1989 dan 1990. Pernah menyandang
jawatan Naib Presiden Persatuan pelajar-
pelajar matrikulasi (MASA).
Sementara Abdul Rahman Din, sekarang
menetap di Kulim Kedah, pelajar bongsu
Program Bacelor Kejuruteraan (Mekanikall
Sistem).
Anak keenam dari tujuh beradik, mengiku-
ti program Matrikulasi Sains di Kulim Kedah
sebelum datang ke Kampus Induk.
Dalam akademik, pernah menerima anuge-
rah Kelas Kedua Augerah Pengetua, semasa
mengikuti program Matrikulasi Sains.
"Alhamdulillah saya bersyukur kerana te-
lah diterima untuk menerima anugerah terse-
but," katanya.
"Saya rasa bangga dan bertuah kerana
ramai yang mencuba tetapi tidak berjaya",
katanya lagi.
Semasa di Sekolah Abdul Rahman pernah
mewakili negeri Kedah dalam sukan hoki dan
bola sepak.
Skim Biasiswa ICI telah dimulakan pada
tahun 1961 dan seramai 107 pelajar di bidang
Kejuruteraan, Kimia, Sains Pertanian dan
Perubatan telah menerimanya.
Go gently with the night
prsue it with hopes




laughed in its brightness
of the night
Go gently with the night
the pain subdue in the blindness
the fragrance numb. conciousness
and lovely figures lay open
like bud of roses
blooming in autumn
Go gently with the night
for the night won't last long.
-NIDA-
Seramai 47 orang pe-
lajar Universiti Pertani-
an Malaysia (UPM),
berjaya menakluki jalan '--:~-;----:-:-=:-:~------::---;----;-----;----=---:--~---::--::::--:--7.'""
raya Serdang-Port Di- ketahanan diri dan me- menguji kesabaran dan Bengkel Nilai-nilai
ckson di dalam Ekspedi- mahami cabaran dari ketabahan pelajar. Be- Baik Pelajar pula di-
si Berjalan Kaki Ser- alamo liau juga mengucapkan rasmikan oleh Timbalan
dang-Port Dickson yang Antara tempat-tem- syabas kepada kakitang- Naib Canselor UPM,
berjalan selama seming- pat perhentian ekspedisi an HEP dan para maha- Prof. Dr. Sulaiman Hj.
gu, berakhir 10 Jun lalu. itu ialah Sekolah Ren- siswa UPM di ata ke- Yassin. Beliau menaruh
Ekspedisi itu adalah dab Agama, Beranang, jayaan itu. harapan kepada pelajar-
antara acara yang diada- Gelanggang Budaya Pa- Pelajar-pelajar itu ju- pelajar agar nilai-nilai
kan sempena Bengkel roi, Kampung Bemban ga diberikan keluarga baik dipupuk untuk ke-
Pembinaan Nilai-nilai dan Baitul Hillal, Teluk angkat untuk tempoh majuan dan kesejahter-
Baik Pelajar, anjuran Kemang. enam jam mereka ber- aan diri dan masyarakat.
Hal-Ehwal Pelajar Menurut Yang Diper- ada di Kampung Bemb- Pada hari keenam,
UPM. tua Dewan 'Undangan an, Port Dickson. pelajar-pelajar menja-
Ia bertujuan meng- Negeri, Negeri Sembil- Ekspedisi itu diketuai lankan soal selidik
enali, merasai dan me- an, Dato' Shahardin b. oleh siswa semester li- mengenai Status Maha-
mabami erti tabab, ce- Hj. Hashim, kegiatan rna, dari program Ijazah siswa UPM Masa Kini
kal dan gigih dalam usa- itu patut dijadikan con- Pendidikan Bahasa Ma- dan Port Dickson Seba-
ha memupuk nilai-nilai toh oleh pelajar-pelajar laysia, Saudara Zulkar- gai Tempat Pelan-






AIR Keroh, 10 Ogos;_ Peng-arah Felcra Negeri Melaka,Encik Ahmad bin Shaari
menyarankan kepada anak-anak
peserta yang akan menghadapi
peperiksaan tahun ini akan lebih
berusaha lagi untuk memastikan
kejayaan mereka di masa ha-
dapan.
Sesuatu kejayaan bukanlah ber-
gantung kepada guru dan ibu ba-
pa sahaja, sebaliknya kejayaan itu
terletak atas semangat dan kegi-
gihan pada diri sendiri.
Demikianlah saran Pengarah
Felcra Negeri Melaka, Encik Ah-
mad bin Shaari ketika merasmi-
kan Seminar PeperiksaanSijil Pe-
lajaran Malaysia kepada anak-
anak peserta FeleraNegeri Melaka
di Gelanggang Budaya Air Keroh
pada 10 Ogos 1990.
Di samping itu,' anak-anak pe-
serta Felera ini juga didedahkan
mengenai tanggungjawab dan
peranan Felera yang sebenar.
Pendedahan ini adalah wajar bagi
pendidikan awal bagi anak-anak
peserta agar mereka lebih mema-
hami peranan dan tanggungja-
wab Felcra dengan lebih dekat
lagi.
Seramai 61 orang telah meng-
hadiri seminar tersebut, mereka
terdiri dari anak-anak peserta Fel-
era Negeri Melaka yang akan
menduduki peperiksaan Sijil Pela-
jaran Malaysia pada tahun ini.
Seminar tersebut bertujuan
memberikan keyakinan kepada
anak-anak peserta bagi mengha-
dapi peperiksaan melalui latihan-
latihan menjawab soalan serta pe-
nyelesaian masalah. Di samping
itu juga dapat mengulangkaji pe-
lajaran-pelajaran yang berdasar-
kan kepada sukatan pelajaran.
Menambahkan kecekapan
menggunakan kemahiran-kema-
hiran dalam menyelesaikan ma-
salah yang berkaitan dengan pela-
jaran tersebut.
Dari segi sosial pelajar-pelajar
akan dapat berinteraksi antara sa-
tu sama lain serta bertukar-tukar
pendapat bagi memperbaiki inve-
roman raneangan Felera.
Peneeramah-peneeramah telah
didatangkan dari Jabatan Pendidi-
kan Melaka dan sesotah-sekolah
di seluruh negeri Melaka.
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